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V I A J E D E L REY 
S. M . el Roy ha sido aclamado con 
imiclio entusiasmo a su llegada á 
Teruel. 
Se eant<> un Te-Deum, ver i f icándo-
se en el Ayuntamiento una recepción 
seguida del desfile de las fuerzas de 
la gua rn ic ión . 
El JCey ha visitado los cuarteles, el 
Ins t i tu to y la D i p u t a c i ó n Provincial , 
donde fué obsequiado con un lunch. 
S. M . ha part ido de Teruel entre 
las at lamaciones de la m u l t i t u d , d i r i -
ffiéndose á Madr id . 
TORMENTA 
En Ronda (Málaga) ha descargado 
una horrorosa tormenta, á conse-
cuencia de la cual desca r r i ló el t ren 
correo. 
Ha salido un t ren do socorro con el 
personal técoico, bo t iqu ín y obreros 
de la inmediata e s t ac ión . 
Se desconocen m á s detalles de este 
accidente fer roviar io . 
ACTUALIDADES 
Según telegrama que hoy pu-
blica E l Mundo, los filipinos que 
vinieron en comis ión á los Esta-
dos Unidos, de retorno á Manila , 
se mostraron, en un banquete 
con que fueron obsequiados, con-
trarios al r é g i m e n actual de F i l i -
pinas y partidarios de la inme-
diata independencia. 
El gobernador del Archipiélago, aña-
de el telegrama, se vió obligado á ha-
blar y lo hizo elocuentemente, defen-
diendo la conducta del gobierno al 
posponer la indepedencia hasta que los 
filipinos estén mejor preparados para 
disfrutar de ella. 
El discurso del gobernador fué aco-
gido con entufttaitas demostraciones de 
aprobación; se croe que con él ha bas-
tado para impedir que se desarrollen 
los gérmenes de revolución de que fue-
ron exponentes los oradores nativos en 
sus discursos de anoche. 
¿Y no h a b r á sido todo una co-
media?, preguntamos nosotros. 
Porque que las masas popula-
res sean al l í partidarias ciegas de 
la independencia inmediata no 
lo dudamos; pero que los filipi-
nos ilustrados opinen lo mismo 
no es veros imi l . 
Hace poco más de un mes yen-
do el que estas l íneas escribe á la 
ciudad de los mormones, se en-
con t ró con que sus c o m p a ñ e r o s 
de mesa en el restaurant del tren 
eran dos j ó v e n e s filipinos que es-
taban estudiando en San Fran-
cisco de California y v e n í a n de 
la Expos ic ión de San Luís . 
— ¿ Q u é tal los americanos?, les 
preguntamos tan pronto como en-
tablamos conversac ión con ellos. 
—Bastante bien. Es tán higie-
nizando á Manila ; administran 
con honradez y se preocupan 
mucho de la enseñanza . 
—Bueno, pero ustedes ¿están 
conformes con seguir siendo ame-
ricanos? 
—Por ahora sí . Cuando este-
mos preparados para la indepen-
dencia será otra cosa. 
—De suerte que ahora no pien-
san al lá en nuevas revoluciones. 
— L a gente culta, no. 
Así hablaban aquellos estu-
diantes. Y como es de creer que 
como ellos discurran todos ó por 
lo menos la m a y o r í a de los fili 
pinos ilustrados, de a h í que no 
pongamos en duda el efecto pro 
ducido por el discurso del Gober 
nador del A r c h i p i é l a g o . 
Por cierto que aquellos compa 
ñeros de viaje al ser preguntados 
sobre sus s i m p a t í a s acerca de la 
guerra ruso-japonesa, contestaron 
sin vacilar que deseaban el t r i un 
fo de los rusos. 
— ¿ P o r qué? les preguntamos. 
—Porque para nosotros el pe 
l igro es el J a p ó n . Con los ameri-
canos llegaremos á ser indepen-
dientes; con losjaponeses j a m á s . 
¡Y los prerrafaelistas de Cuba 
simpatizan con los japoneses! 
En q u é consiste la moderac ión 
pol í t ica según L a Epoca: 
Así como la moderación en el i n d i -
viduo consiste en el desenvolvimiento 
armónico del ser viviente, de modo 
que cada órgano desempeñe con exacti-
tud sus funciones sin exceso ni falta; 
sin que ninguno de ellos se atrofie para 
que además de desempeñar las funcio-
nes propias preste su debido concurso 
á los demás órganos, ni se hipertrofie 
para que no impida el funcionamiento 
de los otros, y por la moderación se 
previene y corrige la prematura exte-
nuación ó el desarrollo anormal de al-
guno de ellos, sosteniendo en su justa 
y necesaria proporción las relaciones 
entre la inteligencia y el sentimiento, 
entre los deseos y las necesidades del 
individuo, ünico modo de que la vida 
se ostente plenamente en toda su inte-
gridad y perfección; cnaudo se trata 
del organismo social y de la vida de 
los pueblos la moderación es el orden, 
y solo con ella puede conservarse la 
autonomía de todos los elementos qne 
forman la Nación, y la marcha armó-
nica de los organismos del Estado; pero 
disciplinados y sometidos siempre al 
bienestar general, y á los supremos 
intereses de la Patria, para sostener el 
equilibrio necesario entre el Estado 
que puede suponerse el cuerpo de ese 
organismo y el alma popular, á fin de 
prevenir la colisión de las libertades 
individuales en el seno de la sociedad 
y repararla si alguna vez llega á pro-
ducirse; equilibrio tanto más necesa-
rio en nuestra Patria, porque estable-
cida una relación de condicionalidad 
entre nuestra constitución y el Gobier-
no de los Estados Unidos, hay que 
desarrollar como se consigna en el pro-
grama de nuestro Partido, "una poli-
iica de orden, paz, moderación y justicia, 
con la que se satisfagan tan cumplida-
mente nuestros deberes como Nación 
independiente; que prácticamente pue-
dan considerarse esousadas por su 
constante inaplicación, las cláusulas 
de dicho compromiso internacional." 
M u y bien, solo que la defini-
ción le ha resultado al colega un 
poco lata y demasiado científica. 
De una carta particular, que desde 
una de las más importantes poblacio-
nes del Norte de España nos dirije un 
querido amigo, persona competente en 
negocios y de inteligencia muy clara, 
son los siguientes párrafos que nos 
complacemos en publicar, pues ellos, 
con más autoridad que si fueran de un 
sectario político, dan idea del progre-
so que va alcanzando España: 
cuencia, adelanta sin cesar; pero va 
poco á poco, lo cual hace creer que los 
progresos resultan más eficaces y dura-
deros. En todas las comarcas y regio-
nes, sin derribar lo antiguo, se prepa-
ra á instalar mucho nuevo. Dentro de 
ocho 6 diez años se habrá triplicado la 
riqueza, si alguna catástrofe inespera-
da no viene á matar proyectos é i lu -
siones. Cuando V . dé un segundo viaje 
ya verá por aquí mucho "bueno que no 
pudo ver eu el anterior. Hay en cona 
trucción y en proyecto cerca de diez 
m i l ki lómetros de ferrocarril. 
"Lo que anda mal y en camino de 
perder por completo toda su respeta-
bilidad y prestigio es la prensa de Ma-
dr id . Algunos periódicos, de los de 
mayor circulación, están por los sue-
los. Le hablo á V. de concepto públi-
co, y no me meto para nada eu la cues-
tión financiera. E l personalismo, la 
tendencia á buscar temas calientes, el 
incesante combatir á los gobiernos y la 
falta de tino y discreción en todo, ha 
puesto á esos diarios por los suelos. 
Maura les dió una puña lada trapera 
quitándoles las quinientas mi l pesetas 
de subvención y las seis actas que se 
cogían de sabrosos, como dicen ustedes 
los de Cuba. 
"En cambio crece y sube la prensa 
de provincias, que muy aplomada y 
sabiamente dirijida, tiene la acepta-
ción de la gente y el respeto de los go-
biernos. ¡Si viera V. qué prudencia, 
qué seriedad y qué sano patriotismo se 
refleja en esta prensa de las capitales! 
4rEu todos los ámbitos de la Nación 
ha causado efecto desastroso la campa-
ña de Alcalá del Valle y la agresión 
tonta de E l Imparcial al Banco de Es-
paña, porque éste, cumpliendo el Re-
glamento y ajustándose á usos y prece-
dentes establecidos, negó á aquel una 
fuerte suma que pidió para terminar 
un edificio grande; y digo tonta cam-
paña, porque la tesis y el argumento 
para el ataque era este: "Ese estable-
cimiento reparte mucho dinero entre 
los accionistas, y como los tiempos es-
tán malos para los negocios, ahí debe 
de haber gato encerrado". De modo 
qne para este periódico el estado per-
fecto es el de la &ru;>ria, y digna de 
admiración y respeto aquellas socieda-
des que no reparten dividendos y v i -
ven do la trampa y el relajo. 
"Bueua ley la de alcoholes. Da rá 
grandes rendimientos como los da iu 
mensos en Austria, Francia é I tal ia . 
"La del descanso dominical se está 
cumpliendo á punta de lanza. Todo el 
mundo está metido eu cintura ." 
Si tienesen tu casa lo bueno, no 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L i , que es la mejor 
"Esto, como le digo á V. con fre-
NUEVO B U F E T E 
El primero del actual han abierto su 
bufete, en la calle de Obrapía, número 
36%. esquina á Aguiar, nuestros que-
ridos amigos los Doctores en Derecho 
don José R. Villaverde y don Luis de 
Solo, que aunque recientemente gra-
duados, no entran en el ejercicio de su 
carrera sin la práctica conveniente en 
su noble profesión, pues además de las 
brillantes hojas de estudio, que acre-
ditan su inteligencia, han practicado 
varios años con abogados de tanto re-
nombre y prestigio como don José Bru-
zón y don Marcos García, todo lo cual 
es garantía de éxito en su carrera. 
Nada demuestra tanto y tan bien el 
bueno y merecido concepto de que go-
zau los jóvenes letrados, como el hecho 
de que aún no habían anunciado la 
apertura de su bufete, y ya contaban 
con igualas de respetables casas de co-
mercio de esta eindad. 
Les deseamos el mayor éxito en su 
empresa á los Doctores Villaverde y 
Solo. 
que se conoce. 
M U Y EL JAPON 
EN E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
PUERTO ARTURO 
Noticias procedentes de Tchefú ha-
cen ascender á 7,000 las bajas que los 
japoneses han tenido frente á Puerto 
Arturo en los recientes ataques renova-
dos el d ía 19 de Septiembre. 
Un chino que salió de la plaza el 
día 26 dice que las bajas de los ru-
sos uo han sido más que de 500 á 600 
hombres. 
Agrega también que los japoneses no 
pudieron sostenerse en los tres fuertes 
suplementarios que capturaron, por ser 
irresistible el cañoneo que se les hacía 
desde los fuertes interiores, teniéndolos 
que abandonar el día 29 á las cuatro 
de la tarde. 
Los rusos han tratado varias veces 
de enterrar los muertos que cubren el 
campo; pero los japoneses cañonean las 
ambulancias impidiéndoselo, tal vez 
con la intención de que en la plaza de 
Puerto Arturo se desarrolle alguna epi-
demia. 
Guando el viento lleva las pestilen-
cias de los cadáveres hacia el campa-
mento de los japoneses, éstos se retiran 
muy lejos, por serles insoportable la 
atmósfera que se respira. 
» 
Los ataques más vigorosos los han 
dir igido los japoneses contra los fuertes 
de las montañas Itz y Anhsoa. Como 
los rusos han minado todo el campo ex-
terior, centenares de japoneses vuelan 
á cada paso al hacer explosión las mi-
nas. La mayoría de las bajas japo-
nesas pertenecen al día 23 de Sep-
tiembre. 
Despachos recibidos de ias islas 
Miaotao anuncian con fecha 28 de Sep-
tiembre que las casas se han resentido 
todas. 
Informes recibidos en el Miuisterio 
de la Guerra en San Petersburgo, dicea 
que el bloqueo establecido por el almi-
rante Togo es cada vez más eficaz y r i -
guroso. Cuantos buques tratan de en 
trar en Puerto Arturo los apresan loa 
japoneses y ó los queman ó se los llevan 
á Dalny. 
Creése en Rusia que este aislamiento 
de la plaza no influirá sobre la moral 
de la guarnición rusa. 
» 
« • 
En vista de que, según los partes 
recibidos en San Petersburgo, losja-
poneses han sido rechazados en toda 
la línea en loa diversos ataques dados 
á la plaza del 20 al 26 de Septiembre 
último, no se ha dado crédito alguno á 
la noticia circulada de que los japone-
ses se habían apoderado de varios fuer-
tes importantes. 
Dicen también en el ministerio de 
la Guerra que, poco más ó menos, el 
sitio de Puerto Arturo ha costado has-
ta la fecha al Japón unos 50,000 hom-
bres entre muertos y heridos. 
« 
Telegrafían de Tchefú que el 30, á 
media noche, un torpedero japonés 
desembarcó en las inmediaciones de 
Ayer jugaron su primer partido, 
en lid harto reñirla: 
los bravos pelotaris vascongados 
pudieron demostrar su bizarría. 
¡Qué manera de dar á la pelota! 
¡qué entradas y salidas! 
¡qué saques, qué remates, qué pujanza! 
¡qué aplausos, qué ovaciones y alegrías! 
Cual rusos que contienden con nipones 
m la gran Manchuría 
Machín, Mácala, con Trecet y Arne-
dillo, en la cancha se veían. 
Y al aplaudir al vencedor, movíanse 
pañuelos y mantillas, 
y con voces, con gestos, con miradas, 
hombres, mujeres, niños aplaudían. 
iQué etpectículo habrá que á estése igualeT 
todo el mundo decía. 
¿Dónde hallar aígo que Á esto se parezca? 
¿ni qué emoción, cual ella, tan magnifica? 
Y la Moda, calándose los lentes, 
exclamó decidida: 
—De Neptuno en la calle, do sus telas 
vende á las damas L>a Filoso/ía. 
C-1882 alt ist-r 
o x j b a . r<r. v q 
Participamos á los señores sastres y 
al público en general, que el 
Miércoles 5 del actual 
pondremos á la venta nuestro magnifico 
surtido de 
CASIMIRES INGLESES T FRANCESES 
para la temporada de invierno, 
c i u 1 3 a . nvr. ' z s 
^ a z i l l a i s y G a r c í a . 
C 1946 4t-5 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
ir» v i c 1 ó n t o d í i s I A S n <=> ' 
HOY A L A S OCHO; ALHAMBRA EN SA N LUIS. 
A l a s n u e v e : LA INUNDACION DE ORIENTE. 
A l a s diez; E L D I X E K O Y E L AMOR. 
M I E R C O L E S 5 DE O C T U B R E DE 1904. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO T DIEZ. 
LOS FIGAROS CELOS. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
EL PARAISO PERDIDO. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
CONGRESO FEMINISTA. 
T E A T R O D E A L B I S D 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
C-UM 
203 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 16 Ot 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grillés lí, 2í 6 3er. piso sin entrad» f3-)l 
Palcos piso idem 11-26 
Luneta con entrada |0 5) 
Bntaca con idem 10-59 
Asiento de teruli a con id f0-33 
Asiento de paraíso con id fO-30 
Entrada general |0-30 
Entrada á tertulia 6 paraiao fO-30 
« • - E l domingo, día 9 da Octubre, GRAN 
vMATINEE dedicado 4 los NIÑOS. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
HA* niRici M luiros, ClCiRMS J PAQCSTH 
D E P I C A D U R A . 
DE LA 
Vda. de Manuel Carnacho 
é Hi jo 
EANTA CLARA 7. —HABANA 
C1790 d 26 14 4 14St 
Dr. Palacio 
Cirngfa en general.— Vías Urinaria»,—Enfer-
medades de S«iñorv.- -Consultas de 11 a 2. La 
gnnas 68. Teléfono 1342. C 1333 24 S 
LECCIONES DE PIANO 
por Gabriel de la Torre 
1 . T i . v. , ••>•)• 26tSt-9 11118 GALIANO 22? 
r^CARNE LIQUIDA 
de Montevideo El mejor reconstitu-
yente conocido. Una cucharada equi-
vale á un beefteak. 
De venta eu todas las Farmacias. 
12131 30-29 St 
HfTS 
d o x - o z 
B o t ó n d e O r o 
c i ó 
H m m X G Ü I S I T O Y PERMANENTE 
I • w n t a e n todas las pe r íun ic r i a s , sede--
ias y Farmacias de la Isla, 
i eptoito; í?alón Crusellas, Obispo 107, 
caM esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
j o r a hacer refrescos en casa y endulza 
h Uche para los niños. 
H . o í r o s o o s c i ó m o c S L a . 
•1909 o 
SE 4 L Q U I L A N 
para familia de gusto, los elegantes y frescos 
altos Compoitela frente al colegio de Belén. 
12261 
DR, A, SAAVERIO 
MEDICO- HOMEOPATA 
EfpecialistR en enfeimedades de las Eras, y 
de los niños. 
Cnra la s d ciencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una 6 ires — Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, po; Zu'.ueta. 
C-1430 156-J1 19 
" L A G R A N J A " 
f ALMACEN D E PAÑOS Y 
\ N O V E D A D E S PAKA SASTRES 
TENIENTE H E Y , ESQ. A CUBA 
<$V M I E R C O L E S 5 DE O C T U B R E , se puso á 
la venta en esta caaa, un espléndido 
curtido de casimires ingleses 
vfra 11C C S C S 9 fabricación para este 
Jnvierriúj 
CORREO: APARTADO 106. 
Jtngulo óc Zjorañoj c5l en C. 
C 1943 alt 4t-5 06 
C . R A M E N T O L 
32, OBISPO N Ú M E R Q .52 
TELEFONO 364 
Susruisal: BAJOS D E P A Y K E T 
SAN JOSE Y ZULUETA 
TELEFONO NU.MEKO 351 
c 1913 
I ^ a . x x x e n t o l S i e m b r e B e n e f c t o t o r ü ! 
G R A N N O V E D A D ! ¡MAGNIFICOS R E G A L O S 
( o i x á4ESl T i r i c i a c x n . " > 
Finísimas camisas de hilo 6 piqué, que cuestan 15 francos á | 1-40 
Finíeimos cuellos de hilo 6 de algodón extra i O-20 
Sombreros de paja alta novedad desde 70 cts. á | 2-50 
Sombreros legítimos jipijapas, de 2 á $50-00 
Sombreros de castor flor extra $ 4-00 
PLATA 
Sombreros de duros lijeros (bombines, desde 4 % 6-00 
Sombreros de sidu lijeros clack y sombreros copa f 10-00 
Gran surtido de objetos de fantasía, 
saa, Paraguas y Abanicos. 
-Especialidad en corbatas ingle* 
26-1 O 
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fiquel puerto 18 chinos qne capturaron 
á bordo de un janeo quo trataba de 
forzar el bloqueo de Pnerto Arturo. 
E l buque fué quemado; creyéndose qu? 




Un despacho especial de Tchcfu, re-
cibido en San Petersburgo, dice que 
los japoneses bloquean la entrada del 
puerto con tres buques de guerra. Es-
ta medida, tomada de acuerdo con 
China, es para evitar que si a lgún bu-
que de la escuadra rusa de Puerto A r -
turo logra escapar, no pueda penetrar 
en aquel puerto chino. 
U n telegrama de Vladivostok dice 
que se sabe allí, por conducto auto-
rizado, que los rusos en Poer t» A r t u -
ro tienen elementos de boca j guerra 
para resistir hasta fin de año. 
La noticia de quo tres torpederos 
japoneses se habían ido á pique j que 
un crucero estaba seriamente averiado 
por la explosión de una mina subma-
rina, ha sido confirmada. 
* * 
Telegrafían de Londres, con fecha 
1? del actual, que según el correspon-
Bal en Tchefú del JDaily Telegraph, el 
desastre de la úl t ima tentativa de los 
japoneses para hacer salir la escuadra 
de Puerto Arturo y reducir al silencio 
la fortaleza, hace suponer que los ja-
poneses tendrán que retirarse á sus 
cuarteles de invierno. Los oficiales 
confiesan que el general Stoessel opone 
una resistencia admirable. "De acuer-
do con esto, van á construirse fortifica-
ciones permanentes que ofrezcan exce-
lente abrigo lejos de la principal l ínea 
de defensa de los rusos, y se dará á las 
tropas trajes de abrigo. Continuamen-
te les llegan refuerzos.'' 
«% 
E l corresponsal en Sintmintin del 
Daihj Telegraph, de Londres, dice que 
las autoridades chinas han publicado 
un bando prohibiendo la venta de mer-
cancías á los rusos, bajo el pretexto de 
que esto constituiría la ruptura de la 
neutralidad. 
EN LOS HOSPITALES JAPONESES 
U n telegrama, que procedo de To-
kio, no puede prestarse á dudas, fe-
chado el 28 de Septiembre, dice que 
en el Japón hay 45,000 soldados japo-
neses enfermos ó heridos. 
Los hospitales militares de Tokio, 
Usaka y Hiroshima contienen cada 
uno 10,000. 
De la precedente cifra—afíade el 
telegrama.—hay unos 9,000 próximos 
á entrar en el período de la couvales-
cencia. 
E l sistema empleado en el transporte 
y tratamiento de los enfermos y heri-
dos funciona admirablemente y la mor-
talidad es, con relación á ese número, 
corta. 
EMPRÉSTITO JAPONÉS 
E l Gobierno japonés, según telegra-
fían de Tokio con fecha 28 de Septiem-
bre, está resuelto á negociar un nuevo 
emprést i to de 40 millones de pesos en 
las mismas condiciones que el i l l t imo. 
Créese que se logre fácilmente esa 
suma. 
E l precio de comisión será al 92, y 
el interés el 5 por 100. 
E l ministro de Hacienda japonés 
discut i rá el emprést i to con los banque-
ros de Tokio, Osaka y Nagoya. 
E L SERVICIO MILITAR 
También telegrafían de la capital 
del J apón que probablemente será mo-
dificada la ley sobre quintas, aumen-
tando 5 años el servicio de las reser-
Tas y haciendo que la duración de éste 
Bea 17 años y 5 meses. 
Por este procedimiento, el contin-
gente del ejército del Japón se aumen-
ta rá considerablemente. 
LA ACTITUD DE ALEMANIA 
E l canciller del imperio alemán, 
conde de Bulow, ha dicho: 
f*—Nosotros no tenemos el propósito 
de intervenir eu la contienda entre 
Busia y el Japón. 
^'El gobierno alemán opina lo mis-
mo que el francés, que en su órgano 
oficioso Le Temps, ha rechazado recien-
temente toda idea de intervención. 
* '¿Ni cómo podríamos ofrecer nues-
tra intervención sin que uno de los be-
ligerantes nos lo pidiese? Esto equi-
va ldr ía á imponer nuestro criterio. 
Como todos los pueblos civilizados, 
deploramos esta guerra terrible, que 
du ra rá acaso mucho tiempo, pero no 
tenemos medio alguno de impedir su 
cont inuación." 
LOS PRISIONEROS D E GUERRA 
Dicen de San Petersburgo, con fecha 
30 de Septiembre, que se ha confirma-
do la noticia de que el Japón y Rusia 
han hecho un arreglo para el cambio 
directo de noticias relativas á los pr i -
sioneros de guerra, sin intervención de 
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L á M A R I N A 
Portales de Luz . Teléf. 
Según el nuevo arreglo, los informes 
relativos á los prisioneros japoneses 
serán enviados al ministro del J a p ó n 
en Berlín, y los concernientes á ios 
prisioneros rusos i rán al ministro de 
liusia en Pek ín . 
El SÍOF Macío'íMíM 
Con motivo de celebrarse aver los 
días del señor don Francisco Palacio 
Ordóñez, digno y entusiasta Presidente 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana, este nuestro 
antiguo y querido amigo fué objeto de 
una expresiva manifestación de cariño 
y s impatía , que prueba el aprecio en 
que lo tienen sus compañeros, y la so-
iaridad que une á cuantos trabajan 
con loable celo en pro de la prestigiosa 
Sociedad que á tan alto grado de pros-
peridad ha llegado. 
Con efecto, á medio día pasó á salu-
dar al señor Palacio Ordóñez, en su mo-
rada, una numerosa comisión de la Jun-
ta Directiva de la Asociación, llevan-
do á su frente á los Vicepresidentes 
primero y segundo, don José Vaidés y 
don Secundiuo G. Várela. 
Cruzáronse entre los obsequientes y 
el obsequiado calurosas frases de sim'-
patía y aprecio, y se reafirmó el nobi-
lísimo empeño que anima á todos eu 
pro de la Asociación de Dependientes 
del Comercio. 
El señor Palacio Ordóñez obsequió á 
sus amigos y compañeros coa exquisi-
tos dulces y bebidas. 
ios nmmn y a mwi 
Una comisión entregó al señor Estra-
da Palma, el día en que éste asistió á 
la inauguración del curso escolar en la 
Universidad, una solicitud firmada por 
estudiantes de todas las facultades, al 
objeto de que el Jefe del Estado influ-
ya con la empresa de los t ranvías para 
que se prolongue la línea construida al 
fondo de la Universidad, de modo que 
llegue hasta el frente del edificio y del 
Hospital número uno. 
La entrada de la Universidad por la 
puerta del fondo, que es la única u t i l i -
zable á causa que por el fondo pasa el 
tranvía, es muy penosa. Entrando por 
dicha puerta hay que subir una muy in-
clinada y peligrosa escalinata, luego una 
larga cuesta, á cuyo final se halla otra 
escalinata, y aun después de ésta, una 
nueva pendiente; resultando que el ac-
ceso al edificio es difícil y penoso, así 
en las horas del día, cuando el sol cal-
dea el piso cementado del trayecto, co-
mo también en la época de las lluvias, 
en que la fuerza del viento impide uti-
lizar paraguas; ocurriendo á veces que 
el gran caudal de agua que las vertien-
tes conducen á la hondonada.situada al 
pie de 1» escalinata, imposibilita la en-
trada y la salida del local. 
Por esas razones creemos que el se-
ñor Presidente hará lo que esté en sn 
mano por acceder al ruego de los estu-
diantes; y confiamos también en que 
no le costará gran esfuerzo determi-
nar á la empresa de loa tranvías á la 
prolongación de la línea de la Univer-
sidad en la forma solicitada por los 
alumnos, entre otras razones, porque se 
hallan próximos á ser trasladados al Cas-
til lo del Príncipe, el Presidio Departa-
mental y la Cárcel, y esto hará sentir la 
necesidad de proporcionar fácil y rápido 
acceso á los que tienen que visitar ambos 
depar-tamentos; y porque en todo país 
eulto se protejo y favorece, á la juven-
tud estudiosa, no creándole dificultades 
é inconvenientes, sino quitándole cuan-
tospuedan surgir á su paso. iiiiiir 
Don José Vázquez, que como acusa-
dor tuvo necesidad do acudir ayer ó 
uno de los juzgados corrección al es, se ha 
visto condenado con igual pena que la 
señalada al acusado, mejor dicho, á la 
acusada, y, según nos manifiesta, no 
se quiso acceder á la audición de testi-
gos que él presentaba para justificar su 
querella. 
El señor Vázquez, persona honrada, 
que nunca ha tenido ^que ver con la 
just icia", y que la primera vez que 
acude á ella para acusar sin que á él se 
le acuse, resulta condenado, uos pide 
nuestra opinión sobre el asunto. 
La hemos dado ya tantas veces acer-
ca del funcionamiento de los juzgados 
correccionales, que uos parece inútil 
dar al señor Vázquez una respuesta. 
NECROLOGIA. 
La Asociación de Fepórters de la Ha-
bana está de duelo. 
Uno de sus miembros, el señor don 
I M Í i m m m . 
Una secadora ¿idriance Bnclcei/eji. S 
caesta f60-00 oro en el depósito de maquina-
ria, de Fraaciaco P. Amat, Cuba 60. 
O 1904 alt l O 
Daniel Martínez Fernández, ha sucum-
bido víctima de tenaz dolencia. 
Nada escatimó la citada asociación 
para devolver la salud á sn compañe-
ro; pero sus cuidados y atenciones no 
dieron el resultado apetecido. 
Y no bastó tampoco que la Aso-
ciación de Depeniientet del Comercio, 
brindando á la de Eepór ters con los 
importantes elementos con que cuenta 
el sanatorio modelo La Ful ísima Con-
cepción, coadyuvase á la meri t ís ima 
obra de los repórters con la esplendidez 
de que siempre ha hecho gala. 
Inút i les unos y otros esfuerzos, solo 
nos resta d ir el adiós eterno al compa-
ñero desaparecido, adiós que va en-
vuelto entre las demostraciones de 
agradecimiento á la Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Habana, tan 
atenta siempre á ayudar con su pode-
rosa protección á los que de ella nece-
sitan. 
Nuestro pésame para los hermanos 
del señor Martínez, cuyo entierro se 
verificará mañana, á las ocho de la 
misma, saliendo el fúnebre cortejo de 
la casa de Salud La Furísima Concep-
ción, 
f á l i i , 
MENSAJE. 
E l Presidente de la Repábl íca d i r i -
girá hoy un Mensaje al Senado, comu-
nicándole el Tratado de extradic ión do 
criminales concertado entre Cuba y la 
Gran Bretaña. 
EN PALACIO 
Hoy ha estado en Palacio el comer-
ciante señor Silveira, tratando con el 
señor Presidente de la República del 
proyecto de inmigración, habiendo ma-
nifestado dicho señor al Jefe del Esta-
do quo en los ingenios de Ñipe escasean 
los braceros. 
J E F E S D E ESTADOS 
E l Presidente de la Eepúbl ica de 
Guatemala, Sr. Estrada Cabrera, ha 
participado al Presidente de la Repú-
blica de Cuba, Sr. Estrada Palma^ia-
ber sido reelegido en aquel cargo. 
El Sr. Ismael Montes también ha co 
municado haber sido elegido Presiden-
te de la República de Bolivia. 
PAHA SOLEMNIZAR MATRIMONIOS 
El sacerdote de la Compañía de Je-
sús, de la Religión Católica, Apostóli-
ca Romana, Rdo. P. Santiago Ouezura-
ga, ha sido autorizado para solemnizar 
matrimonios. 
PARA CAMAGUEY 
Anoche salió por el ferrocarril Cen-
tral para Camagüey, el Rrepreseutante 
por aquella provincia, D. Pedro Men-
doza Guerra. 
LIQUIDADOR. 
Ha sido nombiado¡ Liquidador de la 
Aduana de la Habana, don Pedro Os-
sorio. * 
ASCENSO. 
Don Francisco Córdoba ha sido as-
cendido á Oficial 39 do la Aduana de 
esta capital. 
CONTADORES. 
Han sido nombrados Contadores in-
terinos de las Administraciones de 
Rentas é Impuestos de Santa Clara y 
Holguin, respectivamente, don Anto-
nio Sureda y don Jaime Muñoz. 
KSCRIBIKNTE. 
Se le ha aceptado la renuncia á don 
Jorge Silveira, escribiente de la Ad-
ministración de Rentas é Impuestos 
de la Habana, nombrando en su lugar 
á don Manuel San Pedro. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados. Catedrát ico de 
Agricultura* de 1» Escuela de A g r i -
mensura, anexa al insii tnto de 2J En-
señanza de Santiauo de Cuba, el señor 
don Jargc Chavea Milanós; y Catedrá-
tíeo auxiliar de la Escuela*de Derecho 
Civi l de la Universidad de la Habana, 
el señor don Femaudo Sánchez Fuen-
tes y Pelaez. 
AUTORIZADO 
El señor don Miguel Saaverio y Ga-
bancho, ingeniero azucarero de Bélgi-
ca, ha sido autorizado para ejercer su 
profesión en esta República. 
VACUNA GRATIS 
Todo* los jueves, de d o s á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Cienciafi. Cuba 84 ( A . ) 
nj i 
O B S E K V A C I O T S T E S 
correspondientes al día 5 de Octubre, he-
chas al aire libre en EL ALMENDARE3, 
Obispo 54, para el DIARIO DE LA MARINA. 
íemcerainrs fentífrido ¡i Faliresteit 
Máxima 30° 86° 
Mínima || 26° H 78° 
BAROMETRO: A las 3, 763 mjm. 
Si usted desea tener un re-
trato art í s t ico , acuda á Otero 
y Colominas, San Hafael 32. 
ciass 10 
di, 
De Id iomas , Taquigrafía, Mecanografía y Telearafia 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
C 1900 alt t-2 O 
En eolo cnatro meses se pueden ad jnirir en cata Acadetni», los conocimiento) de Is A.dt-
m ética Mercantil y Teneduría de deLibroa. 
CiaseB de B déla mañana á 9)4 la noche. 11083 2fit- 7St 
DE L A GUARDIA R U R A L 
BOLO ÍMPOETANTE 
En el poblado de Fomento le fueron 
robados ayer al Sr. Bárcena, diez y 
ocho centenes, doscientos cincuenta pe-
sos plata y los "ebecks'7 números 
701,288 y 701,295. 
Se ignora quienes sean los autores 
de ese robo. 
Fuerzas de la Guardia Rural al man-
do del capitán del Escuadrón H . , prac-
tican activas diligencias para el escla-
recimiento de ese robo y captura de 
sus autores. 
CAPTÜEA 
Fuerzas de la Guardia Eural perte-
necientes al destacamento de Ar t emi -
sa capturaron ayer á un pardo conoci-
do por "Candela", autor del robo de 
dinero y prendas de vestir á D. Pablo 
García, vecino del Gabriel. 
A l detenido, que ingresó en la Cár-
cel, se le ocuparon 16 pesos plata. 
POR HURTO 
En el barrio de Barajagua, t é rmino 
munipal de Cienfuegos, fué detenido 
ayer por fuerzas de la Guardia Rural, 
el pardo José Pérez, antor del hurto de 
un caballo á don Franeisco Montoro, 
vecino de Santa Clara. 
El caballo hurtado fué ocupado en 
poder de Pérez. 
PALSIFICACTÓX DE VALES 
E l comandante Valle, desde Cienfue-
gos. ha enviado un telegrama á la Jefa-
tura de la Guardia rural, participando 
que fuerzas á sus órdenes detuvieron 
ayer eu Lajas á Antonio Palomera, au-
tor de la estafa y falsificación de nn 
vale del central Caracas. 
El detenido quedó á disposición del 
Juez de Instrucción. 
SERVICIOS 
A 5.356 asciende el número de ser-
vicios que durante el segundo trimestre 
del año actual ha prestado el presti-
gioso cuerpo de la Guardia rural. 
Entre esos servicios figura la captu-
ra de 2 bandidos, 12 asesinos y 3 in-
cendiarios, etc. 
loyírnieRí® Marítíino 
L A N A Y R R E 
Esta mañana se hizo ó la mar con rum-
bo á Veracruz, el vapor francés La Na-
varre, conduciendo carga general y pasa-
jeros. 
E L ERNESTO 
Ayer tarde fondeó en puerto proceden-
te de Liverpol el vapor español ürnesio, 
con carga general. 
E L M I D D L E K A M 
Eete vapor inglés foiuleó en puerto 
procedente de Londres y escala con carga 
general. 
CA.8A.S O E C A M B I O 
Plata española.... de 70% á 80>j¡ V. 
Oaldarilía., de 82 á 85 V . 
Billetes B. Espa-
ñol d9 Q34 & 7% v. 
Oro ameriearo } d lQ Á osy p 
contra edpaílol. j 2 T 
Oro amer. cjaira ) , o. á o5 p 
plata espaflola. J 0,6 m * 00 L-
Oenteats á 6.ri7 plaía. 
En oantidadts.. á é.ffc plata. 
Luises á 5,2 • platt. 
En cantidades, ó 5.57 piatv 
El peso amerita^ > 
no en plata es- V de 1-34 á 1-35 V . 
pafiola ) 
Habana, Octubre 5 de 1«04. 
P í d a s e 
EN Y BOTICAS 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACTOXAL.—No hay 
función. 
TEATRO PAYRET.—-Compafíía dra-
mática Galé-Valero .—A las ocho,—El 
drama en 8 actos Los dramas de l'ar'is. 
TEATRO ALBISU.—A hv? ocho y diez: 
Los picaros ceZos —A las nueve y diez: 
E l paraíso perdido—A las diez y diez: 
Congreso Feminista. 
TEATRO MARTÍ—Compañía de Bu-
fos.—A lag puertas del bohío. A l romper 
la molienda. Trabajar para el inglés. 
TEATRO ALIIAMBRA.—Alas 8 y 15: 
Alhambra en San LUÍS—A las 9'15: 
La inundación de Oriente—A las 10:1Ü: 
F l didero y el amor. 
GRAN CIRCO KRAKATOA.—Vedado, 
calle A esquina á Línea—Gran Compa-
ñía Ecuestre y de Variedades. — Fun-
ción diaria—A las ocho. 
GRAN CIRCO ORIENTE.—San Rafael 
esquina á Infanta.—Gran Compañía 
ecuestre.—Función diaria y matinée 
los domingos. 
EXPOSIOIÓN IMTERIAE—Galiano 116 
durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de las revistas militares en Ber-
líu y Hamburgo. 
Servicio de i a Prensa Asociada 
DEJhlOY 
E L T R A T A D O F R A K C O - E S P A ^ O L . 
T a r i s , Ocfwftrc 5.—El t ratado fran-
co-españo l que e s t á ya listo y debe 
firmarse de un momento á otro, se rá 
el complemento del que se pac tó au-
ter iormente entre Francia é Inglate-
r ra , por el cual la pr imera de las cita-
das naciones a d q u i r i ó uua autoridad 
o m u í m o d a sobre Marruecos. 
E n el nuevo tratado, á la vez que 
E s p a ñ n s e adhiere al desarrollo del im-
perio norte africano por los frauceseSf 
se entiende que sus derechos t e r r i t o -
riales y comerciales quedau debida-
mente reconocidos y garantizados, lo 
cual en nada e n t o r p e c e r á el funciO' 
namiento del plan que Francia se 
propone seguir para mejorar las con-
diciones generales tlel referido i m -
perio. 
OTRA R E B A J A DE PRECIOS 
Nueva V&tíki Octubre 5.--Los refi-
nadores han hecho una nueva reduc-
ción de 10 cts. en quin ta l en el precio 
de todas las clases de azúca res refi-
nados. 
. A H O G A D O S 
Pasa de veinte el n ü m e r o de las per-
sonas qne perecieron abogadas en va-
rias comarcas, a consecuencia de las 
ú l t imas i nnnúao iones cu Nuevo Mé-
j ico . 
B ü - A H M A R A N U E V A M E N T E 
E N C A M P A B A 
Tánger, Octubre 5.—En un r e ñ i d o 
onouentro habido recientemente en 
el d i s t r i to de Oujúa , las tropas del Sul-
tán de Marruecos fueron totalmente 
derrotadas por Jos partidarios de B u -
Ahmara, el pretendiente al trono. 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
San Peiershurgo, Octubre o.—Es 
falaa en absoluto, la noticia que la 
prensa de Viena ha reproducido de 
los per iódicos polacos, relativa á una 
reciente tentat iva parabacer volar el 
t ren en el cual el Czar se t r a s l adó úl-
t imamente Á las provincias meridio-
nales de la Rusia europea. 
PROBANDO L A S 
POSICIONES RUSAS 
E n los informes oficiales recibidos 
del teatro de la guerra, se da cuenta 
de una serie de escaramuzas en la l i -
nea sur del e i é rc i to ruso, las que se 
consideran como indicios de que los 
japoneses se disponen á emprender 
un movimiento de avance y es tán 
probando las posiciones del general 
K u r o p a t k i n antes de atacarlas for-
malmente. 
F A L T A N N O T I C I A S REGIENTES 
L>e Puerto A r t u r o no ha habido no-
tieias recientes. 
O P I N I O N PERSONAL 
E l mensajero que trajo al Czar el 
informe completo del genera! K u r o -
pa tk in sobre la batalla de Liao-Yang-, 
manifiesta que el grueso dei ejercito 
ruso es tá reconcentrado eu el paso de 
Tió y que no es probable que el gene-
ral K u r o p a t k i n se determine á dar 
en Mukden la gran y decisiva batalla 
que se aguarda. 
LOS BANDIDOS CHINOS 
Londres, Octubre /».—Telegrafían 
de Mukden al Dailif Fost, que los 
bandidos chinos lian sido organizados 
en tropas regulares y que es t án com-
batiendo con los japoneses en su flan-
co extremo izquierdo, al Sur de Sin-
m i n t í n g . 
B A J A D E L A R E M O L A C H A 
Londres, Octubre Tv» baja i n i -
ciada ayer en el precio del a zúca r de 
remolacha se ha acentuado boy con 
mayor fuerza y cierra á í l s . '.id. 
L A BOLSA D E N U E V A YORK 
Ayer martes, se vendieron en la Bolsa 
de Valores de New York, 1.401,906 
bonos y acciones de las principales em-
presas que radican en ios Estados Unidos. 
iTa< — 
SOCIE m Í m n m i 
Disuelta la sociedad que giraba en los 
Remates do Guane, bajo la razón de Díaz 
y Peral, se ha constituido con fecha 30 
del pasado con la denominación de Pe-
ral y García una nueva que se ha hecho 
cargo de los créditos activos y pasivos y 
continuará los negocios de su antecesora 
con efectos retroactivos al l " de Agosto 
pasado. 
Forman la nueva sociedad, con carác-
ter de gerente y uso do la firma social los 
señores don Eloy Peral Garmendía y 
don José García Manteca. 
En circular fechada el 1? deiacUuU 
nos participan los Sres. D. Angel Ver i 
nández y D. Juan Rodrígireí;, quo hfta 
formado una sociedad mercantil colectiva 
que girará en esta bajo la razón de Fer-
nández y Rodríguez y se dedicará ó 
importación y venta de vinos, licoreo 
aguardientes y demás artículos análogos 
y la fabricación de licores en general. 
Con fecha V del actual se ha censtiíni-
do en esta plaza una sociedad que girará 
bajo la razón de Trespalacios y Noriega y 
se dedicará á ia fabricación de licores é 
importación de vinos, sieudo sus geren-
tes los Sres. D. Juan Trespalacios Góme» 
y D. Venancio Noriega Trespalacios. 
C O M U N I C A D O S . 
CINTRO ASTURIANO 
S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO 
Secretaria. 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar un gran B A I L E D E SALA en la 
noche dei domingo 9 dei presente, se anuncia 
por este medio para conocimiento general de 
los señores asociados. 
Sírá requisito indispensable Ja presentación 
del recibo del mes de la fecha á la Comisión 
de puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda que se haila en vigor el articulo 
13 de la Sección, por el eual se podra retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
conveniente la Sección, sin dar explicaciones 
de ninguna clase. 
NO HAY INVITACIONES. 
Se recnerda asimismo el inciso tercero del 
artículo 45 del Reglamento general, que con-
sidera causa justa de suspensión y expulsión el 
facilitar á un extraño ó á un socio el recibo da 
la cuota mensual cuando éste sirva para recla-
mar algún beneficio de la Sociedad. 
Las puertas se abrirán á las 8 y el baile em-
pezará á las nueve. 
Habana 6 de Octubre de 1904. 
E l Secretario, 
Eduardo A. López. 
C-1947 lt5-4iuG 
E . P. O. 
Y F E R N A N D E Z , 
fiitmbro de ia AsodatiÓD de Rcportcrs, 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para 
m a ñ a jueves á las 8 de la mis-
ma, los que siiíscriben, miem-
bros del Director io de Kepor-
ters de la Habana, suplican á 
las personas de su amistad se 
sirvan concurr ir á la Casa de 
Salud '«La P u r í s i m a Concep-
c i ó n ' ' p a r a acompafiar su ca-
d á v e r al Cemente r io de Colón; 
favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana octubre S do lí)í>4. 
JRamón S. de Mendoza—Teófilo Pé-
rez—Abel Du Breuil — Enrique H. 
Moreno—Joíé C. Pérez— Saturnino 
Navarrete—Juan Dardet—Federico 
Ro«ainf — Víctor Muñoz Alberto 
Pots — Federico Martínez — Eeníto 




L o n j a d e Y í T e r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
A Imacán: 
25i3 manteca El Cochinito 510.62 q. 
100 s. arroz semilla blanco $2.00 q. 
50 s. harina San Marco-: .*7.-10 uno. 
60 s. id. X X X id. f7.65 uno. 
50 a id. n.' 8, $7.50 uno. 
100 docenas eiscobas 3." $1.25 d: 
SO „ „ B $2.25 d. 
80 „ „ salón $3.75 d. 
80 ,, „ amerin? n. 9, $3.25 d. 
50 „ „ extra|4.75 d. 
BiP' lí GIS! M W i 
* AJtTEB 
SpsDisb Amcriran lî h and Power Cflrapanj Consolidateí 
SECRETARIA 
Por orden del Sr. Presidente interino de estm 
Compañía se hace saber por este medio ü los 
Sres. tenedores de bonos de 1893 y 1894, que 
por medio del sello de los mismos han mos-
trado su conformidad con el plan de reorgani-
zación aceptado por la Junta general de accio-
nistas de 5 de Abril último, que pueden pasar 
por las oficinas de los Sres. Juan Arguelles y 
Luciano Ruíz, representantes fiduciaros de la 
emisión realizada por escritura de 18 de Sep-
tiembre úitimo, ante el Notario Sr. Lliteras, á 
depositar sus bonos, recibiendo en cambio lo» 
certificados provisionales de los bonos y accio-
nes de la nueva emisión que les corresponden 
conforme á dicho pifen. 
Los certificados serán tranñferibles por tras-
paso en los libros de la Compañía, mientras 
queden impresos y entregados los bonos que 
ellos representan. 
Habana, Octubre 4 de 1904. 
E l Secretario, 
Lindio Iglesia. 
C-1948 
l i Cmttra, T l í f f iMte y SeccssatuycBte 
Emulsión Creosotada 
DE RABELL 
ó la Exposición de 1904 
en la peletería L A BOMBA. 
Asi puede llamarse l a vistosa e x h i b i c i ó n de novedades de que hace cala nuestra vidr iera . 
D e s p u é s de recorrer los centros manufactureros, para arrancar á la M O D A sus m ú l t i p l e s ca-
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E L IlxTKüSO 
esos sújjer hombres que la mujer hon-
rada, que la esposa üel no veneren al 
clero, mantenedor de la familia, tal 
como la constituyó el Cristianismo, y 
que no traten de sostenerlo á todo tran-
ce, porque no quieren verse reducidas 
en el mundo á la v i l v despreciable POR E L HONOR B E BILBAO 
En mi reposo veraniego me han dado condición de simples ramerasT porque 
leer El Intruso, de Vicente Blasco I no ge resignan i la vida abyecta y mi-i 
Ibáfiez, como para que, después de 
haberla leido, emita m i opinión sobre 
el concepto que rae haya merecido esa 
novela; sobre el alcance y arrestos de 
ella. 
Hela aquí : 
Distinguiremos el fondo y la forma: 
la doctrina y su manera de exponer; 
las ideas y la manera de expresarlas y 
exteriorizarlas; el concepto sociológico 
y el concepto literario del l ibro en 
cuestión. 
Yamos á lo primero y dejemos lo 
segundo. Y en cuanto á lo primero, 
digo, como compendioso preámbulo ó 
advertencia preliminar brevísima, que 
ge necesita ser muy súper hombre, como 
se dice en el argot modernista, para 
venir á Bilbao y entretenerse con los 
amigos en ir , como quien dice, á domi-
cilio para revolver y sacar á la vista el 
fango y las heces mal olientes que pu-
dieran posar en el fondo de las letrinas 
y de los recipientes y colectoras de i 
eaneamiento y arrojarlo todo al alto 
para inficionar el Xa muy corrompido 
aire respirable y hacer esto á manera 
de delicado obsequio con que se corres-
ponda á la beneficiosa permanencia 
Lecha en Bilbao. Pero, al fin, esto es 
una pura cuestión de gustos. 
La idea que informa la novela in t i -
tulada £1 Intruso, es que en Bilbao, 
como en el resto de España y más que 
en el resto de España, por ser, dice 
Blasco, una población muy floreciente, 
el Jesuitismo, esto es, el clero católico, 
con su intromisión en el sagrado del 
hogar, con su ingerencia en las in t imi -
dades de la familia, con su ascendiente 
sobre la mujer bilbaína, aunque no 
sób re l a hembra, con su intervención en 
la enseñanza, etcótera, etc., está difi-
cnltando mucho el triunfo de la Kevo-
Inción social ó, lo que es lo mismo, la 
destrucción de la familia y la descris-
tianización del pueblo. 
Es intolerable, dicen Blasco y sus 
comanditarios en la novela en cuestión, 
que por el ascendiente que tiene el 
clero católico en el hogar bilbaíno no 
pueda proclamarse en Bilbao el amor 
libre por lo menos de hecho, si no de 
derecho. 
Copiemos sus palabras, aunque re-
pugne tratar asuntos tan escabrosos: 
Falta (en Bilbao) el alma de un 
cuerpo libre, que cuando termina el 
trabajo quiere entregarse á la vida... 
Bólo en las últ imas capas sociales exis-
te algo de alegría, allí donde llegan 
amortiguadas ó no llegan las influen-
cias de la rel igión." 
Y digo yo ahora; ¿Cómo quieren 
serable de bestias caseras á que las re 
dujo el Paganismo y á que quieren re-
ducirlas Blasco Ibáfíez y sus amigos de 
Bilbao? Para eso sería menester que 
la mujer bilbaína hubiese perdido toda 
idea de su dignidad, y, afortunada-
mente, la conserva vivísima. 
La Iglesia Católica ha dado siempre 
al matrimonio un carácter divino. V i -
no la Revolución y afirmó que el ma-
trimonio no era sacramento, y que no 
era más que un mero contrato c iv i l 
entre los cónyuges, y ahora Blasco 
Ibáfíez y compañeros quieren que ni 
sea siquiera un contrato legal, que no 
pase de ser un ayuntamiento carnal 
entre madio y hembra. Y después de 
esto, repito, ¿podrá ext rañar nadie que 
la mujer bilbaína n i la de ningnna 
parte, ante el rebajamiento en que se 
la quiere sumir, no proteste indig-
nada contra estas tendencias y que no 
mire al clero católico como á su salva-
guardia contra la bochornosa abyección 
en que se la qub re sepultar? ¿Podrá 
sorprender á alguien, en vista de esto, 
que al sacerdote católico, esto es, al 
intnteo, se le reciba en todo hogar 
| honrado con veneración y aprecio? 
El instinto sano del pobre pueblo 
podrá atrofiarse á veces por las suges-
tiones de los principios positivista y 
materialista y entregarse á ellos, pero 
una dolorosa prueba, ó una experien-
cia adquirida á caro precio, le hace 
comprender más tarde ó más luego 
que fuera del régimen de la caridad 
cristiana, se halla irremisiblemente 
perdido. 
El pobre pueblo comprende, antes ó 
después, por un cruel desengaño, que 
el sostener, como se sostiene eu E l In-
truso, uque hay que cambiar la organi-
zación del mundo y proclamar la Jus-
ticia social (¿?), única realidad y única 
ley, suprimiendo la caridad, que no 
es más que una hipocresía que coloca 
la máscara de la dulzura sobre las 
crueldades del presente," será un len-
guaje muy sugestivo, pero ê  entregar 
la sociedad á una existencia insoporta-
table, porqne el egoísmo frío y positi-
vista no puede crear más que odios y 
antagonismos y violencias, y la benefi-
cencia oficial que no está animada de 
un seutimiento de amor puro y supra 
terrenal, sino basada en el cálculo y en 
el interés terreno, es absolutamente 
incapaz de realizar nada más grande y 
heróico por la satisfacción cumplida 
del corazón humano. 
Pero ¡pásmense mis leotoies". La 
úl t ima novela de Blasco Ibáñez no tie-
ne precio, en cuanto que en ella se ven, 
con claridad meridiana, tres cosas: la 
declaración de bancarrota del liberalis-
mo, la necesidad de la Inquisición y la 
injusticia con que se ataca la confesión 
sacramental como atentatoria á los fue-
ros é inmunidad del doméstico hogar. 
Encontremos en sus páginas declara-
ciones de parte que nós releven de toda 
prueba. En la página 157 se lee: 
** ¿Hablar de dar libertad absoluta 
en este país que es famoso en el mundo 
por la Inquisición y por ser la patria 
de San Ignacio? ¡Hablar de liber-
tad y de respeto á todas las creenciasI 
Eso puede ser en otros países, no aquí . 
Kb: yo no soy liberal (dice el súper 
hombre); yo soy un hombre de mi tiem-
po, tal como me han formado las cir-
cunstancias de mi país, no como me lo 
enseñan los libros. Yo soy un jacobino, 
yo quiero ser un inquisidor, dt-l revés, 
un hombre que sueña con la violencia, 
coa el bierro y con el fuego, como úni-
co remedio para l impiar á su tierra de 
la miseria del pasado." 
¿Qué tal la declaración? Ese es el 
súper hombre; digo: ese es un desahoga-
do. Y en la página 159 se lee: "—Eres 
un inquisidor—díjole su primo.—Pare-
ce mentira que un hombre moderno 
como tú se exprese de tal modo.—Y 
Arresti no quiso protestar. No le in-
fundía repugnancia el mote de su p r i -
mo. ¿Inquisidor? Sea." Y eu la página 
168 se lee: " Sus pretensiones (las 
del clero) imponen el deber de comba-
tirlo.—¡Respeto á la Libertad! Me pa-
rece esto (continúa diciendo el súper 
hombre) igual á un filántropo loco que 
en una colección de fieras se indignase 
ante la jaula que aprisiona á una pan-
tera. Con el Catolicismo (167) no son 
posibles los respetos. E l español no 
tenía otro jugo que el de la intolerancia 
y el de la violencia. Así lo habían for-
mado y así era. En otros tiempos el 
caparazón era negro; ahora sería ro jo ." 
(Pág ina 165.) 
¿Se quiere mayor claridad? ¿No es 
esto confesar ingennamente la más ver-
gonzosa boncarrota del Liberalismo? 
La novela E l Intruso, toda ella re-
presenta un trabajo de chismografía, 
intrusión de comadres en H casa del 
vecino, una labor de husmeo la más 
antipática, que no da derecho á quie-
nes lo practican á hablar de las reales 
ó supuestas ingerencias del confesiona-
rio en las intrigas domésticas, en la 
vida íntima del hogar, y no valga 
traerme á cuento, pasa justificar este 
husmeo de comadres, lo de la labor do 
observación del escritor sociólogo para 
exponer cen verdad los cuadros de la 
vida real. Y en las. páginas de E l In-
truso, el stiper hombre habla de la si-
guiente manera al personaje adúl tero 
que, faltando á l a fe que debe á su es-
posa, crea prole adulterina con una 
aventurera de la peor ralea: "Si algu-
na vez piensas vengarte de la frialdad 
de tu esposa para contigo, ve en busca 
de los que la confiesan (página l ^ S ) , 
de los que se enteran de las vidas aje-
nas." (Pagina 149J 
Concluyo por hoy (porque E l Intruso 
da materia para largo) declarando que 
creo firmemente que un súper hombre, 
en la altura olímpica á que se haya 
encaramado, no es más que ••cualquie-
ra n iña criada junto á las faldas de su 
madre y que conoce todo lo que pasa 
en la vi l la , 
otras niñas 
tar escalones en la nieve, garfios para 
los zapatos^ un bastón con punta de 
hierro, un anteojo de larga vista, pan, 
queso y aguardiente. CEste sm alcan-
for como el que ahora padecemsi»)." 
"'Estos cazadores yerran rara vez el t i -
ro, porque aquel no es oficio de chape-
tones ( leciéu llegados 6 como quien 
dice advenedizos) sino de gauchos mon-
tañeses ." ' 'Si ha caído alguna ga-
muza, corre luego á agarrarla, la ul-
todavía 
Y como sólo era m i intención llenar 
unas cuartillas hablando de algo cine-
gético las entrego y si Dios y don 
Nicolás quieren las leerán, si á tanto 
se atreven, los que tienen el mal gusto 
de honrarme bascando mis crónicas. 
A. PZ-CLLO. 
y que al estar junto con j tima sí tiene t í  vida, 
chismorrean v se enteran \ piensa cómo volverse á su cas 
y luego (ITERO Y BOLOMIMS 
con curiosidad femenil 
ocurre en la vecindad. 
DE LECANDA. 
de todo lo que I " E l atraviesa por la nieve, dt 
'—JUAN JOSÉ los peligros, salta por los prec 
y se mete hasta en 
Algorta, Agosto de 1904. 
(La Gaceta del Serte, de Bilbao.) 
( - A . X J ^ X K T O S ) 
Ko hace mucho tiempo hube de t r a -
bar conocimiento con uno de esos caza-
dores que bien pudiéramos llamar de 
guante blanco, por lo poco amigos que 
son de estropearse no ya el cuerpo, s i -
no los arreos de caza, nuevos, flamantes 
con que suelen emperifollarse al salir 
al campo, llamando la atención de todo 
bicho viviente, no sólo por lo buenos y 
costosos de los numerosos objetos de 
que se compone su indumentaria cine-
gética, sino también por lo marcial de 
su apostura: de ésos que sólo van donde 
saben que cómodamente sentados en su 
silla de ligera y á la sombra de un co-
pudo y quizás añoso árbol, pueden, con 
impunidad grande y sin trabajo sofo-
cante, matar á mansalva las rabiches 
que necesariamente han de pasar al al-
cance de su escopeta pues bien, y 
como para introito sobra, á esos y en 
particular á ese con quien hube de t r a -
bar conocimiento no hace mucho tiem-
po, dedico los párrafos que copio á con-
tinuación, haKados, sin buscarlos, en 
una revista mensual, EL Instructor, que 
se publicó, allá por el año de 1876, sin 
que sea mí ánimo ¡líbreme de tanto el 
SeñorI el criticar esa excesiva comodi-
dad y atildamiento, puesto que él no es 
un profesional y sí solo un distinguido 
amateur de esos, ya lo he dicho, de 
guante blanco. 
Y á copiar. 
"Los cazadores de gamuza^ deben te-
ner una constitución excelente, para 
poder soportar el frío extremo de los 
montes después de su ejercicio, dormir 
sobre un suelo húmedo, sufrir hambre 
y sed con otras privaciones y trabajos. 
Deben tener mucha fuerza muscular, 
para trepar por parajes casi inaccesi-
bles. ' ' * 'Los cazadores se preparan para 
la tarea con, en primer lugar, su fusil y 
municiones una azadita para cor-
R A N T ES 0 T Ü B E E 
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TODAS L A S E X I S T E N C I A S D E V E R A N O y todos los saldos (pares sueltos) de 
calzado fino para PARA SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS. 
3 R o r - S l . S O , S Q y S Q j ^ l e t t s , 
se pueden adquirir calzados de m á s del doble de su valor. 
E L 31 D E O C T U B R E t e n d r á n ñ n e s t o s extraordinarios precios. 
E l públ ico puede efectuar buenas compras en todo el mes de Octubre en mis 
pe le ter ías 
LA CASA MERCAML, m H L IÍ y LA SRANABA, OBISPO Y mi 
los pasos más dia-
cultosos de los montes, hasta que ca-
yendo el día y no pudiendo volverse, 
pasa la noche de 1S horas, al cielo des-
cubierto, sobre una roca 6 medio eute-
rrado en la nieve, y sin más alimento 
que un pedazo de pan de cebada y un 
poco de queso. Acabada su comida 
que le ha de servir también de cena, 
procura una piedra antes que oscurez-
ca, la poue por almohada, y luego que-
da dormido, sofíandocon las gamuzas." 
*'Los peligros de estos cazadores son más 
temibles por el desamparo en que se ha-
llan, porque le «es imposible hallar so-
corro, sobre todo cuando van solos, que 
es lo más frecuente; un desgaciado res-
balón les precipita en un abismo, y un 
paso inconsiderado les pone en situación 
de no poder avanzar, ni volver, ni su-
bir mientras que mira á sus pies un ta-
jo perpendicular de centenares de va-
ras." "Sin embargo de éstos peligros y 
desventajas, la caza de gamuzas es ob-
jeto de una pasión predominante entre 
aquellos montañeses. ' ' A l viajero Saus-
serre le dijo uno de ellos: "Mí abuelo 
se mató en la caza de gamuzas, mi pa-
dre tuvo la misma suerte y yo estoy 
cierto que me sucederá lo mismo; por 
eso llamo yo al zurrón que llevo á la 
caza mi mortaja, porque estoy seguro 
que no ho de teuer otra. Sin embargo 
yo no cambiaré mi oficio de cazar ga-
muzas por ningún otro de esie mun-
do" y se cumplió su predicción. 
Eso se llama ser cazador, eso se lla-
ma practicar un sport por todo lo alto, 
¡cuántos que se creen cazadares deja-
rían de empuñar un greener ó una belga 
si tuvieran que sufrir penalidades por 
pequeñas que fuesen! y conste que no 
me reñero ¡ni por pienso! á los cazado-
ros que nosotros juzgamos como tales y 
mucho ménos á mis compañeros de la 
í^ocitidad de Cazadores, como tampoco 
lo hago por aquellos sportmen al almiz-
cle de los que hizo mención en un bueu 
artículo el ameno causser Juan Federi-
co Centellas, suio á los de guaiíte blanco, 
que son capaces de, hasta perfumarse, 
al salir de caza cargados de brillantes 
arreos, llamando la atención más con 
su equipo que con las piezas que se 
traen en la ahorcadora. 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á i a per-
fección por U N PESO. 
POBLÍCACIOHES1 
JLzul y Rojo. 
U n precioso número ha repartido el 
domingo esta interesante Revista, tan 
acertadamente dirigida por nuestro 
compañero y amigo, señor don Tomás 
Gutiérrez. 
En la plana de honor se publican 
tres grabados de la guerra ruso-japo-
nesa. 
En la amena é interesante sección de 
Cosmopolis desfilan las actualidades 
universales de mayor relieve. Es una 
completa información gráfica univer-
sal. 
L. Frau Marsal, el joven y brillante 
escritor, firma un buen art ículo litera-
rio. 
La fiesta religiosa celebrada en el 
templo de la Merced está admirable-
mente reproducida en uu hermoso gra-
bado. 
La convocatoria para el Segundo Cer-
tamen Literario de Azul y Rojo, com-
pleta esta página, 
Emiliano Hernández, el genial poeta 
venezolano, firma unos versos delica-
dísimos. Juan Ignacio Monte Sierra, 
el prosista mejicano, diserta galana-
mente sobre Emiliano Hernández, 
En la nueva sección de información 
gráfica teatral Los Estrenos, publícase 
una admirable instantánea, tomada es-
pecialmente para Azul y Boje la noche 
del estreno de la Inundación de Oriente. 
Una pág ina de versos exquisitos de 
Martínez Domínguez y Casimiro Prie-
to, sirve de prólogo á la Semíwa Elegante, 
art íst icamente adornada por Miguel 
Hevia, el notable dibujante, con tres 
preciosos retratos de Carmen del Cas-
t i l lo . 
Bigue la interesante novela de M i -
guel Angel Campo, Margot, ilustrada 
en este número, que termina con la 
Página de Modas para las damas, tan 
útil y conveniente. 
Por tan bello número felicitamos 
á esta simpática y culta Revista, 
S E D A S 
Mueble 
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UN C E N T E N . 
LA SECCION X. OBISPO N. 85 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tíu, pintor. Obwpoy Moiuerrate, E l Casino. 
Teléfono 568. 11223 26t-StlO 
IBLÍORREO DE P A R I S 
GK.-VN T A L L E K I>E T I N T O R E R I A 
O n todos lo» adelantos de eati 
tire y limpia toda clasa de rop» 
ñora como de caba.il ero, dejáado 
•as. se pasa á domicilio 4 reoojei 
avisando al Teléfono 630, y est* 
con dos «racnrsala'jparaoomodidf 
Bemaza í.', L i FrancU; y Biido 
los pr^ ios arre-laces á la sit ia ! 
Teniente Rey 5S, frente ft 9arr 
C 1775 
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F O L L E T I N (41) 
LOSGOMPlSEROSlIfLHilOfl 
NOVELA ESCRITA EN ERAJÍCÉ8 
P O R P O N S O N D U T E I l l l A I L 
P R I M E R A P A R T E 
LOS ESPADACHINES DE LA OPERA 
(Esta novela se halla de venta en la Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137,) 
(COSTINUA) 
Creyendo el Barón qne eqnellos hom-
bres precedían al Marqués montó á ca-
ballo é hizo sonar por segunda vez su 
trompa de caza. Tampoco tuvo res-
puesta, 
—¡Ehl—gritó el barón al montero 
del Marqués,—¿Qné ocurre? ¿Se ha 
cambiado la horado la cita? 
El montero se a p r ó i i m ó al Barón y 
dijo: 
—No sabemos uada, bace una hora 
qne aguardamos al Marqués, Hemos 
seguido la pista de un ciervo de diez 
puntas, y hoy hemos de probar unos 
perros ingleses que ayer recibió el 
Marqués, bou admirable». 
Viendo que uo comparecía el Mar-
qués dejó o i r un nuevo toque de llama-
da que tampoco fué respondido. 
Justamente alarmado, creyó que á 
su amigo el Marqués le había ocurrido 
algo y á fin de salir de dudas encami-
nóse al castillo. 
Misa Arabella, este era el nombre de 
la yegua, par t ió al galope logrando 
franquear en quince minutos la distan-
cia que mediaba del lugar de la cita á 
Montgory, no parando en su veloz ca-
rrera habta haber llegado al patio del 
feudal castillo, donde el Barón pudo 
observar que todo estaba preparado pa-
ra la partida. 
Llamó la atención del Barón un ca-
ballo cuya silla no era de las usadas en 
el país. El animal estaba cubierto de 
lodo y parecía haber dado una larga y 
penosa carrera. 
La preHencia del caballo en aquel es-
tado hizo sospechar al Barón que algo 
anómalo ocurría. 
—¿Dónde está t u amo!—preguntó á 
uno de los criados. 
— E l señor Marqués—respondió el 
interrogado—tenía ya el pie en él es-
tribo é íbamos á part i r cuando llegó 
un caballero,—Y al decir esto indicó 
con el dedo el caballo que antes le lla-
mara la atención, 
—¿Y quién era? 
—No le conozco, señor, yo hace po-
co tiempo que estoy al servicio del Mar-
qués, no conozco las visitas, lo único 
que sé es que subieron á las habitacio-
nes del castillo, de donde aun no han 
vuelto. 
Agitado por un presentimiento dolo-
roso entregó las riendas de su cabalga-
dura al doméstico y con paso acelerado 
ascendió por la escalera que conducía 
al interior. 
Bruscamente abrió la puerta de la 
habitación de su amigo, en el mismo 
instante en que, como ya decíamos eu 
nuestro capítulo anterior, juraba el 
Marqués Fiara Montgory ante el retra-
to de sus antepasados que les dar ía un 
descendietite qne continuase el precla-
ro nombre de los Flars. 
Grande fué la sorpresa del Barón de 
Pons al hallar á su amigo en aquel es-
tado de exaltación, y mayor fué aque-
lla cuando vió á su sobrino de As t i , 
pues él lo creía muy lejos de aquellos 
lugares: en París . 
—¿Tú aquí?—exclamó. 
El Barón no vivía en muy buenas 
relaciones con su sobrino, sabía que es-
taba arruinado y que era un disipador; 
de aquí que cuado el joven calavera le 
pidió la mano de Margarita, se la ne-
gase. Por lo tanto fué tan grande, co-
mo el disgusto que recibió, al encon-
trarse con su sobrino, 
—Querido tío—dijo éste, dando á 
sus palabras un tinte de melancolía 
adecuado al caso.—He venido á cum-
pl i r una triste misión cerca de su ami-
go el Marqués de Fiare Montgory. Por 
esta vez me ha tocado ser mensajero de 
malas nuevas, y cuando vos habéis en-
trado, terminaba de anunc ia rá nuestro 
común amigo la muerte en duelo de 
un descendiente de su raza, el general 
Barón Flars Ruvigny. 
—¡Muerto!—exclamó el seflor de 
Pons. 
—Sí; en un desafío. 
E l viejo Marqués había recobrado su 
habitual calma; tomó la m a n o á s u ami-
go el barón, y le dijo: 
— M i primo Euvigny y yo estábamos 
distanciados por cuestiones polít icas; 
pero nunca olvidé que era de mi raza. 
Siendo más joven que yo, siempre 
abrigué la esperanza de que á m i 
muerte no se ext inguir ía m i nombre. 
Hoy todo ha cambiado; la única espe-
ranza que tenía, ha desaparecido. E l 
trágico fin del general es el annncio fa-
tal de qne á m i familia le ha llegado la 
hora de desaparecer, puesto que si yo 
dejase de existir, eu mí terminar ía la 
estirpe de los Flars. 
—Después—exclamó, poseído de al-
guna excitación.—No, mi familia no se 
ext inguirá ; hace un momento h) he j u -
rado á mis antepasados. 
E l barón de Pons miró á su amigo 
como interrogándole la explicación de 
aquellas misteriosas palabras. 
E l marqués continuó: 
—Soy viejo; pero tengo seis millones 
de fortuna, y no me será difícil hallar 
una joven digna y noble de nacimiento 
que quiera ser m i esposa. 
Un pensamiento surgió en la mente 
del barón, é inconscientemente pensó 
en su hija Margarita, olvidando que la 
juventud es mala compañera de la ve-
jez; pero el noble barón todo lo olvidó 
ante la idea de poder ser útil al mar-
qués y los treinta años de amistad que 
les unía. As í fué que, dirigiéndose al 
de Montgory, con solemne acento le 
dijo: 
—Marqnés. m i antigua amistad ha-
cía vos me obliga á haceros una propo-
sición. 
—Haced cuantas gustéis, amigo mío. 
—Pues bien; oidme, y en mis pala-
bras no veáis otra cosa que el eco de mi 
amistad. 
Después continuó en esta forma: 
—Los Pons son mecos nobles que los 
Flars, no lo dudo; pero su nobleza data 
del tiempo de las cruzadas, y su honor 
jamás fué mancillado. Margarita Ar-
manda de Pons, mi h i ja , tiene dieci-
nueve años, es hermosa y tendrá cin-
cuenta mi l libras de renta el día de su 
matrimonio. ¿Queréis amigo mío, con-
cederme el honor de aceptar su mano? 
E l marqués miró á su amigo, creyen-
do que éste se burlaba; pero la solem-
nidad do las palabras del barón aleja-
ban toda sospecha. 
Precisamente el d ía anterior á los su-
cesos que estamos relatando, el viejo 
marqués tuvo ocasión de hablar coa 
Margarita, eu presencia de su padre, y 
como la conocía desde niña y la profe-
saba un cariño paternal, la dijo eu to-
no jocoso: 
—¿Sabes, diablillo, que eres capaz 
con tu hermosura de provocar la envi-
dia de Venus, y que si yo tuviese trein-
ta años menos, conquistaría el mundo 
para ponerl» á tus plantas y hacerte 
reina? 
Estas galanterías francas y nobles 
por parte del marqués, se repetían 
siempre que la bella Margarita, acom-
pañada de su padre el barón, visitaban 
el castillo. 
Si días antes de lo acaecido álguien 
hubiese propuesto al marqnés su casa-
miento con Margarita, se habr ía reído 
á carcajadas; su edad y unos amores 
desgraciados que allá en sus mocedades 
tuvo, le hacían mirar con prevención 
el matrimonio. Por otra parte, el amar 
á Margarita como á una hija le ponía á 
cubierto de toda tentación de matrimo-
nio con la joven. 
Las circunstancias habían variado, y 
la proposición de su amigo el barón le 
hizo creer que soñaba; así fué que, al 
cerciorarse de la veracidad de sus pa-
labras, tuvo un extremecimiento deale-
grír, y exclamó con acento conmovido 
por la emoción de que era presa: 
—¡Acepto, querido amigo, acepto! 
Habéis vuelto la tranquilidad á mi es-
pír i tu. 
(Coniiniíará) 
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La Réjane. 
Acabo de saludar al señor Manuel 
Fresas Fontanalls, secretario de don 
Faustino Da Rosa, el empresaiio de la 
célebre actriz francesa que viene á nues-
tro gran teatro Nacional. 
He departido largo rato en esta re-
dacción con el simpático joven, á quien 
conozco, como ya oreo haber dicho en 
otra ocasión, deáde la temporada de la 
Guerrero. 
El señor Frexas ha hecho el viaje 
desde Buenos Aires, por el Brasil y 
l í ueva York, hasta la Habana, en trein-
ta y cuatro días. 
Me da el señor Frexas las últimas 
noticias sobre la Réjane. 
Se encuentra actualmente esta artis-
ta en Cherburgo y es probable qae ma-
ñana embarque para New York con 
objeto de tomar el vapor que ha de 
conducirla á la Habana. 
No se detendrá en New York más 
que breves horas. 
Volverá después que concluya so 
temporada en esta ciudad para tra-
bajar en el Metropolitan de la gran re-
pública americana. 
Caso de embarcar mañana la Réjane 
estará entre nosotros el 18 del actual. 
Todo está preparado para que el 
debut se verifique enseguida. 
£1 abono se amplía á siete funciones, 
en lugar de seis, como primeramente 
se había anunciado. 
Y habrá, además del beneficio, dos 
funciones extraordinarias más. 
Pero esto último aún no está deci-
dido. 
El repertorio es escojidísimo. 
Sapho y comedia en cinco actos de 
Daudet, que será, probablemente, la 
obra del debut. 
Ma Cousine, comedia en tres actos, 
de Meilhac. 
La Eohe Rouge, drama en tres actos, 
de H . Brieux. 
La Montansier, drama en cuatro ac-
tos, de Caillavot. 
Mme. Sans-Glme, comedia en cuatro 
actos, de Sardón y Moreau. 
La Douloureuse, drama en cuatro ac-
tos, de Maurice Donnay. 
Maison de Foupée, drama en tres ac-
tos, de Ibsen. 
No se repetirá ninguna obra en las 
funciones de abono. 
El señor Frexas trae casi todo el de-
corado. 
Con la Réjane sólo vendrá eu gran-
dioso equipaje donde abundan las r i -
cas toilettes del famoso Doucet. 
Los que vuelven. 
De semana en semana, á medida que 
la estación avanza, aumenta el námero 
de los que regresan á esta sociedad de 
sus excursiones de verano. 
Los últimos vapores llegados de Es-
paña, Francia y los Estados Unidos, 
como son, respectivamente, el Krinn 
Noria Cristina, La Navarre y el Excel-
ttorhan devuelto á estas playas un flo-
rido contingente de viajeros. 
H a r é menfción,en primer término, de 
la hermosa y elegante dama María Lui-
JBü Soto Navarro, que en compañía de 
su esposo, el distinguido caballero se-
ñor Julio Sol«r y Baró, regresó en la 
mañana de ayer de su viaje á los Esta-
dos Unidos. 
También están de vuelta: el conocido 
hacendado señor Antonio Flores Estra-
da, el joven capitán de arti l lería Mi-
guel Varona, el señor José Crusellas, el 
señor Lacoste y el sefi©r Céoil Goudie. 
Y en la mañana de hoy han regresa-
do los señores Ramiro Collazo, José M . 
Casanova y Enrique Andino, acompa-
Vados de sus respectivas familias. 
También está de vuelta el distingui-
) > capitán de la Art i l ler ía cubana se-
. l . r Carlos Martín Poey. 
A todos, mi bienvenida. 
A propósito de los que regresan. 
Está de vuelta de Par ís , después de 
haber adquirido grandes novedades pa-
ra su liúda Magnolia, la amable Mme 
Leontine Gaillet. 
Llegó en La Navtirre acompañada de 
,811 esposo, el señor José Roces, y á los 
'dos envío, con estas líneas, mi saludo 
de bienvenida. 
La vuelta de Mme. Leontine es una 
grata nueva para las favorecedoras de 
la elegante casa de modas de la calle 
de Obispo. 
De ahí que me apresure á consignarla 
Y no de playas extranjeras, sino des 
de la capital de Oriente, llega á la Ha 
baña, por el Ferrocarril Central, una 
bella hija de la ciudad de Santiago. 
Me refiero á Angelita Pañellas, dis 
tinguida señorita que viene á la capí 
tal para pasar una temporada, qm- stí 
prolongará por varias semanas, al lado 
de la muy estimada familia del doctor 
Santos Fernándex. 
También ha venido á la Habana, 
acompañada de su graciosa y pequeñi-
ta hija, por una breve temporada, la 
distinguida señora Alic ia Faentevilla 
de López. 
Es la hermana de un compañero que-
rido en la crónica, el señor José M . 




Es una noticia que da Florimel y que 
me complazco en reproducir: 
"¿Recuerdan las lectoras mi nota en 
que hablaba del compromiso amoroso 
de una bellísima Irene y de un distin-
guido joven hijo de un conocido aboga-
do y notario! 
Ya puedo publicar sus nombres. 
Es ella la señorita Irene Ferrán. 
Y Lorenzo del Portillo, el joven y 
afortunado galán. 
M i enhorabuena expresiva." 
También va mi enhorabuena, no me-
nos expresiva y afectuosa. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -




usted que coa la charla no veo 'a pe 
Iota. 
Andaba la fina trompicando, medio 
loca, de cesta en cesta, de pifia en p i -
fia, incierta, recelosa dnrante la p r i -
mera decena. Jugaban de blanco I rún 
y Abando contra Isidoro y Machín, y 
alternaba el saque y el tanteo con igual 
suerte para los dos bandos. N i I rún 
con su saque admirable sacaba ventaja 
á Isidoro, ni Isidoro con su juego pre-
potente, vizco, retorcido y endemonia-
do lograba sacar ventaja al chiquito Pe-
reira. Loa zagueros no hacían mucho, 
pero hacían algo, y aún algos, soste-
niendo el partido hasta que Machín— 
el molinero de Herraua—que había em-
pezado inseguro y un tanto coreográfi-
co, se afirmó en sus talones, pegó fuerte, 
empujando pa lante, y levantó saques 
admirables por su limpieza, dificultad 
y precisión. Irún Pereira que afinaba 
rasando el suelo con bala loca, daba 
trazas de comerse el partido si los azu-
les no le hubieran visto las cartas. Des-
pués del quince, aunque la lacha fué 
interesante se vió que Machín é Isido-
ro llevaban á Pereira al agua, á galope, 
sin dar paz á la mano y meneando ful-
minante el hierro insano. 
Se jugaba á 30 y quedaron los blan-
con en 24. 
El aplauso para Machín. 
Desde hace quince días no se habla 
de etra cosa. Salió el Reina, viene el 
Reina, llegó el Reina. Ai re ! Vizcaya, el 
punto suspensivo más grande de la can-
cha, suplicaba mirando á lo alto: ''Se-
ñor haz que lleguen en sin novedad esos 
enfelices, que son más buenos que el ár-
nica!!" A tal le bailaba el agua, á cual 
se le alegraban las pajarillas, y al otro 
no se le cocía el pan, pensando en un 
siniestro marí t imo y en las narices de 
Gárate. Hubo quien ofreció quemar 
pólvora en honor de Santa Bárbara, y 
hubo quien ofreció sacrificar un gallo 
en los cf/<a) É,« del ñañiguismo. Esto será 
hacer el oso apoyado eu et palo mecon 
go; pero el casp es que el Reina llegó, 
tarde y con daño, pero llegó, y. ahí nos 
las den todas, y buen año para los bru-
jos. Airo, pues! 
Vieueu los mismos, y de añadidura 
Muuita—delantero—y Lauda—zague-
ro. Para evitar temores es bueno ad-
vertir que este L á u d a n o viene á juz-
gar á los vivos ni á los muertos. Eloy 
no viene. Una desgracia tremenda le 
hizo presa en el corazón y por allá se 
quedó guardando luto solo en sus sole-
dades, llorando el viaje sagrado del 
alma de su progenitor y meselaudo sus 
lágrimas con las de su madre, triste y 
sola, que sint ó espanto del vacio que 
hace á su redor la muerte. Un consue-
lo para los aílijidos. 
Y la afición, que esperaba impacien-
te, formando una ola que se desgrana 
ba por las avenidas contiguas al tem 
pío olímpico, invadió el templo dejan 
do en la corona de palcos la más pro 
ciada belleza habanera, en los tendidos 
la gente "de buen pasar", en las can-
chas catedráticos, técnicos, profesores 
y parásitos del sport, y allá arriba, en 
los cerros paradisiacos de Ubeda, gen-
te del pueblo con su corazoncito al mar 
gen. No quedó un asiento desocupado. 
'Todo está igual, 
parece que fué ayer," 
cuando se inauguró el frontón. El spor-
vaseo sin morirse en las postr imerías 
de las temporadas, renace en sus col 
mienzos. E l mismo cuadro de siempre: 
gritos de entusiasmo en el gran público, 
ofertas en la contracaucha, pañuelos 
que se agitan, abanicos que golpean, 
manos bl.Vicas que aplauden, cinco mi l 
eabezas que señalan con un movimien-
to uniforme la marcha de la pelota, gol-
pes sordos de cesta que embasa, chas-
quidos, gemidos de las Jiñas de Bilbao, 
gritos de ánimo de los pelotaris, res-
balones, caídas, contusiones, árnica, 
música arriba—Guernicaco Arbola—vo-
«erío atronador.... y presidiendo la fies-
ta, sesudos, serios, inmóviles, el Inten-
dente y ios jueces atisbando las faltas y 
mirándose las rodilleras: entre Miche 
y Ayestarán, Artía, que parece un in-
menso juez de sitio. 
Ocupo mi cancha 
—Hombre, Eaveritu... Señor de Ra 
veritu!. . . 
(Anda, Dios: el eataláunico!. 
tieue usté de recordarme?... 
—¡Cómo no!... El catalán de marras. 
— De marras, no; de Guixola! 
—Es igual.. . Y ¿quése hace? 
— Ahora vamos ¿ l e v a n t a r e n el Mon-
serrat de la Habana el Monserrat de 
Cataluña. Tendré de esplicárselo 
Recuerda usted que le dije que entre 
Traset y Arnadillo había una puntica 
de contrisión á favor de Traset. 
—Recuerdo. 
—Pues ahora vamos á ir lo á ver. 
— Bueno, vamos á i r lo; pero cállese 
I a Quiniela: Pe rd ióTrece t el primer 
tanto: coro de silencio. Perdió el se-
gundo: pitos. Perdió el tercero; pitos, 
flautas, ocarinas, tremendo pitorreo. 
Y salió á jugar el cuarto sacudiéndose, 
como león herido. Agarró la pelota y 
entrando con decisión, inteligencia y 
serenidad se apuntó los seis del ala 
Hala pa allá, pobretes! Isidoro y 
Navarrete, que tenían cinco se queda-
ron en éxtasis 
Mácala y Arnedillo, blancos, 
contra 
Petit y Trecet, azules. 
Se esperaba una lucha titánica, ci-
clópea, alma á alma, cuerpo á cuerpo, 
jamón á jamón, pero los hados no lo 
permitieron. Por vida de los hados! 
La pelota, golpeada sin cesar, abu-
rrida, mansa, se dejó querer de todos 
y no fué querida de ninguno. Mácala, 
se descompuso y pifió; Trecet se des-
compuso y pifió; y los tres salieron á 
pífano por barba. Arnedillo á pelo-
tazos potentes, extrordinarios, pero no-
bles, ganó el partido. Los azules que-
daron eu 23. 
El partido de los gallos no merece 
más cacareo. Airoso, vive Dios, que-
dó mi gallinero. Los gallos vuelven á 
pollos! Esperemos con el arroz en la 
cazuela. 
) i ^ o 
En el balconcillo un cronista nuevo, 
un amigo viejo: Víctor Muñoz, de PJl 
Mundo. Viene huyendo de María Belent 
Respetemos la memoria de Andrea. 
Así se inauguró la sexta temporada 
del Frontón J a i -A la i . Esto pasó. Doy 
fó y firmo y rubrico 
ATANASIO RIVERO. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el jueves, tí de Octubre, en el Frontón 
Jai-Alai. 
Primer partido, á S5 tantos. 
Gárate y Micheleua, blancos, 
contra 
Escoriaza y Lauda, azules. 
Primera quiniela, á seis tantos. 
Arnedillo, Petit, Mácala, Trecet, 
Isidoro y Navarrete. 
Segundo partido, á SO tantos. 
Mácala y Navarrete, blancos, 
contra 
Isidoro y Arnedillo, azules. 
Segunda quiniela, á seis tantos. 
I rún , Urrutia, Abando, Machín, l i l a -
ila y Munita. 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de Beneficencia 
Para esta funcióa solo servirán las 
localidades que marcan n0 3 de la tem 
perada, y la fecha correspondiente. 
JSl Administrador. 
SPORT C IC LISTA 
E N C A M P A Ñ A EL C H A M P I O N 
Se trata del club ciclista Baire, que 
se llevó el champion de 1902 á 1903, 
único premio oficial de la Liga Nacio-
nal que, como es sabido, lo pueden dis-
putar todos los clubs ciclistas legal 
mente constituidos con sugecióu á lo 
estatuido en su reglamento debida 
mente autorizado por el gobierno pro-
vincial. 
El club Baire, que es hoy el porta 
estandarte del ciclismo cubano, retiene 
en su poder el champion mientras no 
se lo conquiste otro club, y por ello re-
ta á los demás para que se lo disputen 
en forma paralas carreras de velocidad 
y resistencia dentro de las condiciones 
que se estipulen por la Liga Nacional 
para el Chanpionato de 1904 á 1905. 
El silencio del Baire, por lo visto, no 
fué una retirada de la arena sino un des-
canso que le ha aconsejado su modestia 
característica para no inquietar á sus 
contrincantes, que aun no están bien 
repuestos de la derrota sufrida en aque-
lla célebre jornada del 13 de Septiem-
bre, pero siempre dispuestos á defender 
lo que tan caro les cuesta. Ija Estrella 
Cubana, premio de la Liga Nacional, 
que simboliza el champion de Cuba, no 
a soltará tan fácilmente y espera tran-
quilo que se la disputen los demás clubs 
que vengan y estén legalmente cons-
tituidos ó inscriptos en el libro de la 
Liga Nacional. 
Con tan plausible motivo se propone 
inaugurar la campaña con el bautizo 
de su nuevo banderín que hemos visto 
á la espectacióu pública en la vidriera 
del Palacio de Uierro, en la calle de 
San Rafael, primorosamente bordado 
por. las hábiles manos d é l a señorita 
María Isabel Ramos, que no escatimó 
idea ni paciencia para llevar á cabo 
esta verdadera obra de arte que con 
gloria sabrán defender los aguerridos 
campeones del club Baire. 
LOS CATALANES 
La idea de fundar una sociedad de 
recreo entre los hijos de Cataluña resi-
dentes en esta capital, parece que en-
cuentra calor entre las personas de viso 
quienes se ha hablado del asunto. 
Los catalanes han demostrado poseer 
grandes iniciativas y resolución para 
llevar á la práctica sus ideas. Todo el 
mundo recuerda aquellas famosas ro-
merías de la Colla de Sanl Mus y del 
Centro Catalán, en los terrenos del club 
"Almendares" y en la loma de los Je-
suítas, á las que la Habana entera con-
currió, y los grandes y originalísimos 
bailes de Carnaval, y aquellas cabalga-
tas humoríst icas que no se han vuelto á 
ver desde entonces. 
Celebraremos mucho que vaya toman-
do creces la idea de formar una socie-
dad catalana con el objeto de celebrar 
fiestas populares y artísticas al estilo 
de Cataluña. Los padres Escolapios de 
Guanabacoa dícese que proyectan cons-
truir una ermita dedicada á Nuestra 
Señora de Monserrat en la Loma de la 
Cruz de la mencionada vi l la , lugar mag-
nífico para romerías campestres; y tam-
bién se nos asegura que al amp:iro de 
la futura sociedad de recreo se reorga-
nizará el antiguo orfeón "Dulzuras de 
Euterpe",-para lo cual se ha brindado 
él gran profesor y maestro don Agust ín 
Martín. 
Olebrareraos mucho que la idea de 
los catalanes progrese. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Manuel P^rez Hernández, natural de 
España, de 43 años, soltero, vecino de la 
calle 2;") número 34, en el Vedado, tuvo 
la desgracia de que al transitar en la rna-
Hana de ayer por la calzada del Príncipe 
Alfonso esquina á Estévez, fuese arrolla-
do por el ómnibus número 109 de la linea 
del Cerro que á todo correr bajaba por di-
cha calzada. 
El señor Pérez sufrió una herida en la 
resrión supercilar izquierda, varias des-
síarniduras de la piel en ambas manos y 
regiones del codo, y fractura completa de 
la tercera y cuarta costilla, siendo su es-
tado de pronóstico grave. 
Fuó detenido el conductor del ómnibus, 
don Francisco Suárez Leal, y puesto á 
disposición del Juez de Instrucción del 
distrito Oeste, licenciado señor Landa, 
que se constituyó en el Centro de So-
corros. 
El lesionado pasó á su domicilio, y el 
detenido ingresó en el Vivac. 
Encontrándose en la mañana de ayer 
el capitán contador del cuerpo policía, se-
ñor Franck Bolio, parado en la calle del 
Sol esquina á Compostela esperando un 
tranvía eléctrico, tuvo la desgracia de 
que le pasase por encima del pie derecho 
una de las ruedas del carretón que con-
ducía don Manuel Casal, causándole una 
contusión de segundo grado en el dedo 
gordo, tej^ún certificado médico. 
El señor Bolio considera este hecho co-
mo una imprudencia del señor Casal, por 
cuya causa fué detenido éste y remitido 
al Vivac á disposición del juez correc-
cional del primer distrito. 
Aver tarde ocurrió una explosión de 
gas en la casa número 22 de la calle de 
Habana, residencia de don Federico No-
guera, causando algunos desperfectos de 
poca consideración en ésta y en la casa 
contigua marcada con el número 20. 
El Arquitecto municipal reconoció el 
edificio, manifestando no ofrecer peligro 
alguno. 
A l tratar doña Concepción Hernández 
y Fernández, de 35 años, vecina del 
Mercado de Colón, cuarto número 58, de 
bajar un jarro coa agua hirviendo que 
tenía puesto en un reverbero, se le volcó 
aquel encima, causándole quemaduras 
en diferentes partes del cuerpo, que fue-
ron calificadas de menos grave. 
El hecho fué casual. 
En el Centro de socorros del segundo 
distrito falleció ayer don José Margari-
fio, natural de España, de 55 años y ve-
cino de Amistad 49, donde había sido 
conducido por el vigilante 1019 al encon-
trarlo en la vía pública presa de un ata-
que, y además estar lesionado á conse-
cuencia de haber caldo contra un poste y 
la acera. 
Este individuo era portero de la casa 
de don Juan Muñoz Roraay; su cadáver 
fué remitido al necrocoraio. 
En el frontón <4Jai A l a i " fueron dete-
nidos el blanco José Bermúdez Duque y 
pardo Martin Lapeira, por acusarlos don 
Silvestre Hernández García que el pri-
mero le había hurtado un peso que trató 
de entregar al segundo, en cuyo momen-
to solicitó su detención. 
Los detenidos ingresaron en el vivac. 
Por el vigilante nóm. 537 fué deteni-
da la parda Juana Rodríguez Valenzue-
la, vecina de la calle de Concha número 
2, por acusarla la blanca Consuelo Her-
nández Sánchez, de Infanta núm. 100, de 
haberle hurtado un pañuelo de seda, un 
par de argollas y un par de medias. 
A la acusada, que ingresó en el vivac, 
se ocupó el pañuelo hurtado. 
En el Centro de Socorros del segundo 
distrito fué asistido en la mañana de ayer 
el blanco Francisco Alonso Tarani, veci-
no de Manrique núm. 188, de la fractura 
completa de la quinta y sexta costillas del 
lado derecho y escoriaciones epidérmicas 
en la cara dorsal de la mano izquierda, de 
pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
trabajando en el taller de carpintería esta-
blecido en la calle de Manrique esquina á 
Condesa. 
El lesionado pasó á su domicilio por 
contar con recursos para a tenderá su asis-
tencia médica. 
En la bodega propiedad de don Angel 
Corrales, calle de Manrique núm. 216, los 
inspectores delTmpu'st ) señores Brito y 
Fajardo, ocuparon dos mazos de tabacos 
sin los correspondientes sellos, y un pomo 
de mayor capacidad.de un litro, con-
teniendo viuo, con un sello de dos cen-
tavos. 
La morena Ana Meireles Casella, de 70 
años y vecina de la calzada de la infanta 
núm. 54, fué lesionada levemente en la 
mano derecha, por el encargado de la ca-
sa donde reside, al pretender que' se 
mudase de ella. 
De este hecho conoció el J uez Correc-
cional del segundo distrito. 
A l llegar á esta ciudad por el tren del 
Ferrocarril del Oeste, el blanco José Her-
nández González, vecino de Indio núm. 
10, colocó encima de un banco de la Es-
tación de Cristina, una maleta con ropas 
y documentos de importancia, la cual 
ie fué hurtada cu un descuido, sin saber 
por quien. 
En la calzada del Cerro chocaron ayer 
el tranvía eléctrico núm. 6 de la línea 
del Cerro, y:él carretón de Irútiro nCim. 
4172, sufriendo averías los expresados 
vehículos. 
Anoche tuvo la desgracia el menor 
blanco Manuel Fraga, de (5 años, vecino 
de Rodríguez núm. 17, de que al transi-
tar por la calle de su domicilio, se cayese 
ai subir la acera, sufriendo la fractura 
completa del húmero derecho, siendo su 
estado de pronóstico grave. 
En la casa Baratillo núm. 7, ocurrió 
ayer tarde una alarma de incendio á cau-
sa de haberse prendido fuego á un mos-
quitero y varias piezas de ropas, que fue-
ron apagadas en el acto, sin mayores con-
secuencias. 
G A C E T I L L A 
TEATROS. - En Payret, la hermosa 
obra Los Dramas de París , de M. Cha-
trian, y que consta de ocho actos. 
En Albisu, un bonito cartel. 
A las ocho: Los picaros celos. 
A las nueve: El paraiso perdido. 
A las diez: Con^reío Feminista. 
Para el viernes anúnciase el estreno 
de la zarzuela Tolete con decoraciones 
debidas al pincel de Vázquez Falencia. 
Función en Martí, por la Compañía 
de Bufos, á beneficio de la "Sociedad 
de Socorros Mútuoa de Santa Bárba-
ra . " 
Se pondrán en escena las graciosas 
obras del género: A las puertas del bohio. 
LA PRIMERA NOCHE.... 
. . . .DEL J A I - A L A I . 
Por fin . 
• Ahí tienen ustedes á los pelotaris Mácala, con ho rmigu i l l o ; 
Petit, con petit-pois; Arnedillo, con libras; Isidoro, con bandurria; 
Irún, con nueva fé de bautismo: ahora sol lama Pereira; M a c h í n en 
el machito; G á r a t e con la nariz enfundada; Miche, don Pepe M i -
che, con cien m i l bisteques i cuestas; Navarrete, declarado menor, y 
A r t i a el intendente que parece un c a n ó n i g o de fuegos centrales. 
Pues todos ellos dicen que el f rontón, las pelotas, las cestas, no 
valen nada. Sólo hay una cosa grande; la m á q u i n a de coser L a 
Palma, hi ja del país para las hijas del pa ís , L a Joya del Hogar, j o -
va del país para los hogares del país, que regalamos á peso semanal 
y sin fiador. 
Mácala, dice más ; dice; que desde hoy escr ib i rá su diario de la 
pelota con la m á q u i n a de escribir H " ' quo t a m b i é n vende-
mos á plazos. 
De Vdes. afmos. y Ss. Ss. 
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A BRANDE 
Romper la molienda y Trabajar para «I 
inglés. 
La empresa de Alhambra ha combi-
nado la función de la noche con t re i 
obras á cual más aplaudida. 
Va primero Alhambra en San Luia 
después La inundución de Oriente y por 
úl t imo E l di7iero y el amor, 
Y nada más. 
COPLA.— 
En el taller de sastre 
que hay en la gloria, 
faltaba un día oro 
para una obra; 
bajó San Pedro, 
y se llevó una hebra 
de tu cabello. 
A. D . 
E L CIRCO KRAKATÚA—Lo tenemos y» 
en la Habana, instalado en las callea 
de Universidad é Infanta, y dará co-
mienzo esta noche á su temporada ofre-
ciendo grandes novedades. 
Ko hay más que examinar, siquiera 
sea lijeramente, el extenso y atractivo 
programa de esta primera función. 
Toma en ella parte lo mejor y más 
selecto de la Compañía. 
Allí admiraremos á la Familia Tata-
lí; á los notables hermanos Crujer, gim-
nastas asombrosos; á "los reyes de la 
alfombra", los Prunas, padre é hijo; al 
grau malabarista Mr. Probo/ y á laa 
ágiles y graciosas bailarinas Misa. 
Meer y Sirikey. 
Y habrá guarachas, diálogos de ne-
gritos, excéntricos musicales y un cloion 
que hará desternillar de risa á c icos y 
á mayores. 
La empresa de Veitia, propietaria 
del Circo Kraka túa , entiende el nego-
cio. 
Hacer buen programa, ofrecer m u -
chas novedades y conformarse con ga-
nar poco dinero. 
Así, á la larga, el éxito es seguro. 
TEATRO-JARDÍN PÜBILLONKS. —Loa 
sefiores Quevedo y González, empresa-
rios del Teat ro-Jard ín Pubillones es-
tán haciendo grandes preparativos pa-
ra la inauguración de la temporada, 
que, como hemos anunciado, se verifi-
cará el sábado. 
Ha sido contratada por los nuevos y 
populares empresarios una notable 
Compañía de Variedades compuesta de 
más de veinticinco artistas. 
El antiguo local del Circo de Pubillo-
nes, en Neptuno y Mouserrato,se arre-
glará convenientemente para el Teatro 
Ja rd ín . 
En su oportunidad publicaremos el 
programa de la primera función. 
LIMOSNA.—Un suscriptor, que ocul-
ta su nombre con las iniciales B. B. , 
nos remite cuatro pesos, moneda ame-
ricana, para la pobre doña Mercedes 
Cabrera, de Indio 27. 
En nombre d é l a favorecida damos 
las gracias al generoso donante. 
DE PELOTAS.— 
Ya se ha colmado el pópulo. Mácala 
desembareó anteayer gritando: T ie r ra l l 
y no fuera Colón tan aplaudido 
como lo ha sido Luis. 
Dice Pereira 
(alias, Jmn) que no merece el nene 
que le besen hx jeia; 
que si trae vigor y tal empuje 
es porque allá, en su aldea, 
se ha pasado el verano 
fumando sin cesar de La Eminencia. 
Tiene razón I rún . . . Oh cuantas cosas 
se trae Ricardito en la maleta] 
Que bien merece el cigarrillo ruso 
y el Japonés el héroe Górdejuela!! 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda España en la 
retreta de esta noche, de ocho á diez, 
en el Parque Central: 
Polka Hauki Pauke, Coote. 
Suite de la ópera Poeta y Campe-
sino, Snppé. 
Fan tas í a de la zarzuela indiana, Sa-
co del Valle. 
Preludio y duetto del tercer acto de 
la zarzuela E l Anillo de Hierro, 
Marqués. 
Tanda de valsesLa Vehetienne, "VVal-
teufeld. 
Pasodoble Me frigneira maeareno. J . 
Pereira. 
Bi Director, 
M . Ortega. 
LA NOTA FINAL. — 
ALMACEN IMPORTADOR DE ROPA Y SEDERIA. 
La detenninacidn tomada por este colosal establecimiento de ropa y sedería, á todo el 
mundo interesa.—Esta determinación consiste en liquidar toda la ropa de verano, y, á este 
efecto, y durante el presente mes de OCTUBRE, las grandes existencias de artículos de la 
estación serán materialmente barridas de sus almacenes. Nada, absolutamente nada será 
dejado para la inmediata. Así es que nadie extrañará ahora comprar por DOS lo que bace 
pocos días pagó á CUATRO. Estas rebajas son aquí tradicionales, é impuestas por el cam-
bio de estación. 
A pesar del calor reinante, ya tenemos en la Aduana más de CUARENTA cajas de 
artículos de invierno, y esto quiere decir algo; quiere decir sencillamente, que para todas las 
estaciones esta gran casa se prepara oportunamente. 
Por conveniencia propia y hasta por curiosidad, ¡todo el mundo debe encaminarse á este 
sin igual establecimiento, centro de novedadesl 
L a C a s a G r a n d e 
GAIMO Y SAN RAFAEL, mu»» CASONJ, TELEFONO NUMERO 1424. 
C-1750 4t-2 
En un salón, en medio de una gran 
soirée, se dirige un señorita al joven 
que la acompaña, y le pregunta: 
—¿Sería usted tan amable que me 
permitiese ver el retrato de la mujer 
que más le gus a? 
— 8 i usted quiere esperar hasta ma-
ñana, la complaceré. 
A l siguiente día, recibió dicha s eño -
rita, dentro de un estuche, un espejo. 
REGISTRO 'CIVIL 
Septiembre 27 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—2 hembras blanca» 
legitimas, 1 varón blanco legítimo, 1 
hembra blanca natural. 
DISTRITO SUR—4 hembras blancas le-
gítimas.—5 varones blancos legítimos, 
1 hembra mestiza legítima, 1 hembra 
blanca natural. 
DISTRITO OESTE—2 varones blanco» 
legítimos, 2 varones blancos naturales, 
1 hembra blanca legítima. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR.—Jacobo Du-Breuil, 60 
años, Habana, Lealtad 4. Cirrosis del 'hí-
gado. 
DISTRITO ESTE.—Ramón del Riego, 50 
años, España, Zulueta 71, Congestión ce-
rebral.—Juana Ramos, 94 anos, España, 
Cuba 86. Debilidad senil.—Genoveva 
Rendon, 20 meses, Santiago de Cuba, 
Obrapía 98. Meningitis. 
DISTRITO OESTE.—María Ignacia Mar-
tínez, 8 meses, Guanajay , Castillo Ü4X, 
Meningitis.- Francisco Martínez,22 años, 
Cuba, Santa Ana 8. Neumonía.—Martina 
Salgado, 42 años. Palacios, San Luís 4-
Insuficiencia mitral . 
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